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La farsa política. 
p e r o , ¿ t e n e m o s G o b i e r n o ? 
«¿estro estimado (•olej-a el impor 
,*nte diario de Bareelona «Kl Co-
- L Catalán» publica el siguiente 
ileresanle aiiiVnlo ([ue, por reíle-
r la realidad de ios iiioinonlos, 
genios jnuy gustosos: ^ 
Xcuerdan lod"s la gnlena ([lie 
m exactíimenle un año armaron 
^izquierdas, liberales y revolu-
t a s [?), porque el Gobierno de 
, aquellos días no abría rapida-
e las Cortes, dónele habrían de 
garse las responsabilidades del 
que se preguntan: ¿En qué se ocu-
pa, pues, el Gobierno? ¿Lo hay 
acaso? 
I)"s meses hace se planteó una 
huelga de Correos y con ella el des-
barajuste en el ramo de Comunica-
ciones. Dió, al fin, fe de vida y de 
dignidad el Gobierno, pareció que 
iba a poner orden en el desbarajus-
te que ocasionó y aun explicó la in-
tolerable rebeldía; y cuando mes y 
medio después de ((solucionado» eí 
conflicto ya nadie parecía tener que 
Sastre de julio de 1921 y liquidar- acordarse de aquella conmoción. 
| $ una vez y para, siempre lo de 
)laiTiioros? 
\\\ww. Pues está lodavia por de-
,my la responsabilidad primera 
feaqiiella caláslrofc nada se ha 11-
ndiido todavía un año después, y eu Gobernación, 
lora, que a la visla tienen el ex-1 «mutis», 
¿ e n t e Picass". y salla POR S' ¿Se trata del caso escandaloso de 
¡OLO un GA/APO como el de Lara r,araf lie, que ha puesto a la nación 
nos salen con que sigue desordena 
do el servicio de Comunicaciones y 
que ha habido que relevar al direc-
tér generab del ramo, señor Silve-
la... que ha pagado los platos rotos 
Y el Gobierno, 
¡y los que, al parecer, le siguen 
¡ue'llas famosas cnanto «revolucio-
msfi izquierdas, ni apremian Ir 
pintísima reapertura del Parla-
ento 'cuando hay pruebas... y ¡de 
Jj), ni siquiera tiran de la ten 
p al Gobierno, que sobre nado 
1$ «esta boca es iníio>. 
ifelienles izquierdas, que sólo vo-
tiferan y gesticulan cuando les 
onsta no hay rompromisos y pue-
h fingir ansias de moralidad (?) 
farsas de fiscalización... sin per-
|,la", (('proí ecc ion» g a be n m i n en (a I 
felacpie viven! Pero en cnanto el 
iBglado huele a chamusquina, op-
ilan por seguir al Gobierno inepto en 
pdesaírosa «táctica» del silencio: 
Penor algo al buen callar llaman 
ancho... 
obre la huella del incalificable d -s 
barajuste ¿Je Marruecos y que si&m-
')ra y acrece recelos en la opinión 
contra lo que jamás debieran dar-
ê? Pues, el Gobierno... ¡como si no 
existiese! Su inacción absoluta—y 
que quiso y prometió Sánchez Gue-
rra llevar ((personalmente» lo de 
Marruecos—, su silencio sepulcral y 
el de su órgano ((La Epoca» en es-
te escándalo, son la nota culminan-
te y.. . más vergonzosa en el suceso. 
Andará tal vez en menesteres in 
A l a mesa se sentaron con el mievo 
ma t r imonio que, en u n i ó n de los pa-
drinos ocupaba l a cabecera, las se-
ñ o r a s , caballeros y j ó v e n e s siguien-
tes : 
S e ñ o r a s de Casas, de Mollcda (don 
José) , de Ruiz Abascal (don Santia-
go), de Mincbero, de Pagaza, de 
Camus y de Ruiz Abascal; s e ñ o r i t a s 
R i t a R o d r í g u e z Cobo, Elena G a r c í a 
Mezo, Mano l i t a y M a r í a J e s ú s Gon-
záJe¿ Ruiz, V i s i t ac ión Voga, Amal ia 
Balboa, Mano l i t a Couret, Ampar i to 
Ruiz de Vi l l a , Casilda Casas, Piba-
Gómez, A s u n c i ó n y Rosario P Gar-
cés, Dominica Rumoroso, Pur i f i cac ión 
Alonso, Rufina Prieto, Cuquita M i n -
ohero, Cuca P é r e z del Mol ino , Mer-
cedes Díaz de l a Borbolla, P i l a r R. 
Las i ra , Felisa Urqu i jo , Casilda Ra-
mod, M a r í a Luz y Maríüí Valdivielso, 
y Rafaela Mactí 'noz. y s eño re s don 
José , .don Manuel , dan V i d a l y don 
Santiago Ruiz Abascal, don t/Steban 
GutióiTp-', Ruiz, don Manuel L o s ú a , 
don Migue l González Ruiz, don Jo?é 
l ' f i oz . don Ezequiol Cuevas, don Pu-
dro Mojfójda, don Antonio Díaz Mo-
reno, don Juan José C a n u i í , don Ri 
cardo Urrct.-i. dón José Antoni í 
Muiefl-za, don Sósé C.onwi, á&n Jos í 
Miguel Ruiz y don Miinuel y don Fei 
nando Toca. 
A l'is cin d<3 la ta i-de, y «lespuéí 
de las efusivas despedidas de r i&Oi. 
3al!-2iiM»ii [•os novios en a u t o m ó v i l ¡pa 
ra Bilbao, desde donde s e g u i r á n vio 
je a o i r á s importantes pobiacion. 
i spaño las . 
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La situación en M-prufinos, 
Cambó ha ctme-zado 
a publica^ a^thulos e 
contra de la guerra. 
De ra municipal. 
teresádos apremios de ésta, y no le 
quedará a Sánchez Guerra tiempo 
para aquellas ((minucias»)... Pues, 
ni por ahí tampoco. Ahora empieza 
a saberse que en el tal Convenio hay 
sea, siempre haciendo el jne-íque dar por bueno lo que a la Gran 
tal Gobierno y repartiéndose lin- Bretaña plugo concedernos—con-
genie los papeles en esta gran cesiones que al ser conocidas en la 
3 ^ Cámara inglesa fueron acogidas con 
• * * sonrisa de regocijo o de piedad por 
, . ¿es que el actual Gobierno los ((sesudos» lores—, y aquí son 
fficiipa en alíío serio que le impi- las representaciones de la industria 
psuinmedinta comparecencia y i y del comercio las que han de fa-
poenjuicianiienlo r i | ];1S Cortes, llar en definitiva, para que el Go-
Hg3.1as izquierdas escándalo-; bienio sancione. Y basta... 
un año atrás no quieren en- Pero, ¿en qué demonio de traba-
I sus labores? jo debe ocuparse ese Gobierno mis-
lamente que son muchos los terioso, cejijunto y reservón?» 
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C O S D E S O C I E D A D 
U N A BODA 
J , P11111""- • • 1 ll.M.In de Ouün, ; 
|;. :'>VT la boda de la bellísi-
, l-cila R i d ^ a i n y . Cabre-
U ^ e s o y RoIand. 
k r i n í P,'n d,!n •T(>sé Guerra, 
^ ^ ' • o n a ]o,s conirayenteB 
io ra del Buen Suceso, el 
« r roco 
Sl,;,,,;';1'11^- " n d r e de; uovin, 
¡"¿••io Pérex. de! Molino. \u . 
wiS ^ac:hlando como tev 
tinn o '^ , la l lovia. sus her-
»ft<¡«rU?',lcio y don H a m ó n . 
4s T w 11 •llis,0 I 'freda v 
• y ipnr Parte dcJ no-
j : 1 ' 1 * d o n Joan .T-se 
. ^ o W i ''''•Iy s"s r"'';i"lS don 
l h Z V i i - i l i n l l n . so . 
"̂•ó nr, Ia f'í'1','"i.'>nia nupcial 
n r,n(í,l0te' s&rvido por Calderón Lant 
' • ^ m- i iy i r-"mo •ca,,e Celebrada h 
^toa S 1aslst¡ó l a fami l ia 
^aovia recie"te lu to que 
•1|0VÍA> * i • 
Ifrontp, o"1 lcrn'T1 ^ au tomóvi l 
•lr,s n r ú t - 0 0 ! ' ,'1 o,,'0{n (1e v i -
^ A 1 £ i T T. : : ^ ] u ^ ^ 
> i e f i . - n Ita],a- Al regre-
ü ' i ^ i an su residencia en 
, K s Í d ' ^ C Í á n m:ls cariñoisa 
• ^ . ^ P f ' s o s , d e s e á n d o l e s 
1'1 ' d a^s y venturas. 
OTRA BODA 
'nodia de la nuumna 
b! " f 0nIace mat'' 'i-
P A b S i y p d l - s t i l ^ u i a a señ0-' 
COMI XICADO DE L A NOCHE 
M A D R I D , 12.—En el minis ter io d 
temaciom^es, como el Tratado oo-, la Guer ia m ha facMitad..) mia n. 
merciai con Inglaterra ante los in- '^ i ic el siguiente lomunicado oficial 
«El a l tó comisario par t ic ipa desdi 
re tuá .n lo siguiente : 
Acabo de llegar y no hay noved i: 
en estos t en i fo ídos .» 
LA PONENCIA PICAZZO 
M A D R I D , 12.—No se ha reunid 
>omo se . h a b í a diebo l a ponencia d 
pa r l amen ta í r ios que entiende en el ê  
pediente PÍOJXZZO, debido a que s 
halla ausente el iseñor A lca l á Zam 
ra. 
Este r e g r e s a r á el viernes y el miéi 
coles siguiente colediraráni r e u n i ó n 
e.n l a cual se. d i s o u t i r á si ha lugar i 
resiponsabilidades para los minist)- ' 
qme se liaJlaban en el Poder cuan.b 
lo? isucesos de j u l i o . 
Se 'asegiura que l a ponencia e s t á di 
vidida y qur no b a b r á acuerdo. 
LOS ARTICULOS DE CAMBO 
BARCELONA, 12.—«La Veu de Ca 
t a l u n y a » ha comenzado a publica1 
os anunciadas a r t í c u l o s del señor 
C a m b ó , t ra tando de l a cues t i ón dt 
Vlarruecos. 
E n el que aparece hoy picgun1.! 
pié f inal idad perseguimoB en Ma 
.Tuecos. 
Asegura que l a c a m p a ñ a de Ma 
rruecos no l a quieran m á s que lot 
•nilitares y que l a o p e r a c i ó n de Al 
lucernas sólo l a quieren és tos para 
rrear otra Comandancia m i l i t a r y que 
/engan ascensos. 
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Los discípulos de un novelista. 
Peregrinación literaria, 
VILLENN'ES SUR S E I N E . — M é d a n 
es l a p e r e g r i n a c i ó n l í terat í ia . 
Todos los otoñois, a l comenzar h 
es tae ión , se vé una cohorte de disn-
Pedro!i |>ulo« del inmorta l novelista, a leu 
que sé unen admira , lo res y fervien-
tes curioisois que deseiemlen del tren 
en l a ^ ¡ q u e ñ a e s t ac ión de Viliennes. 
para niiáirc^aj' a ipie a las «villas) 
«Loiiise», «André» o «Cyelamen». qn^ 
ociupa.n los pahellanes de la vcasa 
M é d a n , donde abora se cuida de Ir • 
n iños en ferinos. 
Este a ñ o la reremionia ha sido pre-
si d i r ía pi*- A n d r é Autoino, epue ha 
iistiij.uído a la esposa de Zola, que 
anh's ora quion rec ib í a a los visi-
tantes. 
Antoine p r o n u n c i ó un diseurso qi i f 
fué una evoeac ión . y luego b a h í a 
ion , para ensalzar al honiibre máf: 
fuerte de Francia , Charles de Rou-
vre, por l a Sociedad de Gentes de 
Letras,; G a s t ó n Rageot, por ios cr í l i -
JOS literarios;. 
datado conwc ian te v e r a c r u c e ñ o , don 
Manuel Maza Colina. 
E l acto tuvo lugar en l a e rmi ta de 
•ivan Roque, del Sardinero, adornada 
•xir el reputado floricultor s e ñ o r Re-
, ¡olledo, con palmeras, macetas y flo-
c¡« ' ' " l ; l capil la de res. 
E n u n a berl ina, icuyas portezuelas 
estaban eneuadradas por grandes 
••amas de azahar l legó l a des|>osada, 
•pue l u c í a .precioso t raje de seda 
•danco, cuya cola llevaban dos mo-
•ís imas n i ñ a s . 
E l novio, de rigurosa, etiqueta, en-
' ró en el templo del brazo de l a ma-
i r i n a , d o ñ a Ampa.ro Ruiz, esposa 
leí al'-alde de Tonelaveya. 
Bendijo la u n i ó n el virtuoso p á r r o -
co de Santa Luc ía , don Sixto C ó r d i -
/a, y dijo la misa de velaciones el 
iisting'Ujido cura p á r r o c o de Vi l l a -
uievia Val de An-oyo, don 
deras. . „ 
a ceiemonia religiosa, 
•>asaron los contrayentes y la comi-
liva nupcial a la s a c r i s t í a , donde flr-
naroii el aota. comió padrinos, en re-
•ireseulaciiVii de los hermanos de los 
•ontrayentos. don Isidoro Ruiz de V i -
'la y su respetable s e ñ o r a , y o o n n 
'estigos, • por l a novia, don" Manuel 
Losúa y don José y d o n ' V i d a l Ruiz 
Abascal, y por el novio, don Miguel 
'tonzález Ruiz v don Juan José Cou-
ret. 
A la una de la tarde se ce lebró la 
íomida de boda en ef elegante.come-
tor del hotel Gómez, recientemente 
usfalado donde, con el acreditado 
insto d" tan importante casa,' se s i> 
vió a los comiensa^es .ün magní f ico 
banquete. 
L o s c o n c e j a l e s c u m b r e s . 
Ya decíamos ayer que la sesión celebrada el miércoles por la Cor-
poración municipal había sido pródiga en asuntos para el comentaris-
ta, y como no era cosa de tratar de todos en el mismo día, vamos a 
ocuparnos hoy de otro de ellos. 
Hay en la Corporación municipal algunos, pero especialnicnU1 dos, 
concejales cumbres, o que por tal se tienen ellos al menos, a juzgar 
por su actitud en todas las sesiones. Nos referimos a los ediles idóneos 
señores Campos Corpas y Lastra. 
Estos dos señores concejales han ido al Ayunlamiento como po-
dían haber ido a cuaiquiera otra parte. Después de que lomaron pose-
sión de la poltrona municipal, y van ya unos cuantos meseá, ÜP ,ian 
hecho átóolñtáínérité nada en favor del vecindario: ni una proposición 
en t'iivor de tos Intereses de su distrito han presentado; ni una sola 
vez han intervenido en la discusión menos transcendental; ni apenas 
acuden a las sesiones. ¡Ali! pero cuando van, entonces ya saben decir 
«sí», quáñdb sus corí-eli^ionai-ios votan afirmativamente, y «no», si 
aquéllos han einitido su voto en este sentido. 
V como es natural, con toda esta extraordinaria labor municipal, 
se consideran concejales cumbres. De ahí que cuando ..olilán Otros 
compañeros de Corporación, y especialmente si los oradores son deter-
iniimdos concejales, ellos, desde la altura en que se han colocado, de-
jan caer miradas despreciativas y sonrisitas que quieren ser irónicas. 
sobre el pobre capitular que, ante tales superhombres, se ha permitido 
el atrevimiento de emitir su opinión en algún asunto que afecta a los 
intereses que a la Corporación le están encomendados. 
La lamentable actitud de esos señores concejales no merecía que 
gastáramos unos minutos y unas cuartillas en comentarla si no nos 
obligara a ello una frase que consintió la Corporación, porque está ya 
ían liecha a esas cosas, que no se sonroja por procacidad de más o 
de menos. 
Él miércoles, cuando un señor concejal, en un uso de un perfecto 
derecho, estaba pronunciando un discurso, el señor Campos Corpas, 
creyendo que hacía una. gracia, que nadie más que él vió, le interrum-
pió diciendo: «¡Al corral!» Esa frase es de tan buen gustó y acnsa tal 
exceso de corrección'y cultura, que nos hace sospechar que únicamen-
íc por razones de política haya sido concedida a su autor la dirección 
de ma ceulro de oiiseñan/.a como la Escuela de Náutica, 
Es lamentable que estas cosas ocurran, y más lamentable todavía 
^ue señores obligados a dar pruebas de cultura por los cargos que ocu-
oan, se comporten de la manera señalada. 
Si no auieren o no saben defender los intereses del vecindario, que 
sigan callados en las sesiones; pero que cuando hablen qite no sea pa-
•va ofender y molestar a dignos compañeros. 
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la iglesia de los PP Carmelita*. 
Solemne triduo en ho-
ior de Santa Teresa 
de J e s ú s . 
Hoy, viernns, coniienza en l a igíle-
a de los Padres Carmelitas el so-
mne t r i duo a l a i n d i t a D o d o r a de 
i Igilesia y C o m p a t r ó n a de Espafia, 
'ainta Teresa de J e s ú s . 
Se h a r á el ejercicio del t r iduo en 
ns misas de seis y de nueve, con 
osario y gozos cantados en l a pid-
iera. 
L a func ión de l a tarde se célehrairá 
las seis y media, con expos ic ión de 
u D i v i n a Majestad, rosario, s e r m ó n 
• reserva. 
Los seiunioai.es de los tres d í a s e s t á n 
: cargo de tres doctos profesores de] 
•Vrn'mainn' Conci l ia r : del licenciado 
Ion Vallientín Torre, el d í a 13; ded 11-
niciado don Toanás Sato, el d í a 14, y 
! 15, ddl doctor don Federico Ra-
dia. 
E l d í a 15, foativiidad de l a Samta, 
a b r á misas de oamiunión general a 
iiS seis y a las once. 
A las diez y media, misa soilemne, 
a l a epe ihairá el p a n e g í r i c o de. la 
anta, di iluistrado y elocuente pá-
roco de San Fnanicisco, dootoir don 
Vgapilo Agu i r r e . 
Of ic iará en l a misa ol m u y i lustre 
^ñor don Lauro Fiernáindez, canón i -
o de l a Sanba Iglesia Catedral. , 
E n la función de l a tarde, por con-
es ión especiiad de Su Santidad, con 
notivo de cdLehrarse este a ñ o el Ccn-
enario de la Santa, se d a r á a los ñe-
es la Bcndiciión Papal . 
El exce len t í s imo e i l iustr ís imo señor 
)l>ispo de l á d ióces is concede cincuon 
a d í a s de indulligencia a los que asás-
ieren a algunos de los cultos del t r i -
duo. 
Es de esperar cpio los samtandcri-
nes han de eamierarse en honrar , una 
xez m á s , a l a Santa e s p a ñ o l a , asis-
tiendo a todos estos cultos. 
Los Tribunales de Viena. 
Un marido tiene dere-
cho a hipnotizarla su 
mujer. 
VIENA.—Los Tribunales de V i e n á 
han sentenciado que u n mar ido t i en* 
lerecho a hipnot izar a su mujer . 
E l caso que ha motivado la sente^í-
da es el siguiente : 
U n per i to ca l í g ra fo , qrue t a m b i é n 
se dedica al h ipnot ismo, m a n d ó a BU 
mrajer estrechar l a miaño de u n aml -
^o de ellos' a quien h a b í a n robado 
'imas joyas de su casa, clavando a l 
rnismo tiempo su m i r a d a en ella. 
Hipnot izada da mujer , desc r ih ió el 
tespacho del amigo, los objetos ro-
bados, el acto del robo y su autor , 
hermano del despose ído , a quien e l l * 
no conoc ía . 
Posteriormente se comprobaron to-
las las manifestaciones de l a viden-
te. 
E l mar ido fué acusado de haber 
producido a su esposa u n d a ñ o cor-
poral. Durante l a prueba, l a mujer 
t e c l a r ó no haber sentido nada des-
.iigradable durante su s u e ñ o , y que 
se encontraba mejor que antes. E n 
vista de esla d e c l a r a c i ó n , el mar ido 
fué absuelto. 
E l conocido doctor Ernest Bischoff 
declaro que el hipijiotismo no es pe-
ligroso, a no ser que se practique a 
menudo y con cortos intervalos. 
Los aficionados a las ipráot icas de 
hipnot ismo son t a n numerosos en • 
Viena, que l a P o l i c í a se ha visto 
obligada a adoptar medidas para 
combatirlas con eficacia. 
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Antiguos alumnos de 
los Hermanos. 
Se ruega l a asistencia de los socios 
esta noche, a las ocho, en las clases 
del Cí rcu lo Catól ico, pa ra u n asuni 
to qu© les interesa.—La Direct iva, 
A Ñ O I X . - P A , G I N . A % S I T " ^ é S ® ¿ é * ® M ^ 8 S i Í « o í d^TOBRrog^ 
F r a g m e n t o s d e u n a a n t i q u í -
s i m a v í a r o m a n a . 
Sabido es, de aciii.<M-d(* cón los pa- tuados en éü tn.ismo lugar y separar 
eienzuidos y irfcérítori.óé tra.luijos del dos a.niibos c i lü ic iu . s pwxr el citáctó 
s e ñ o r Fera iá i idez Gmeíra , La Can tú - ptrente. Iifflnjadjatíaaiiienite se ha l la ia 
ftria, bd 'e t tn de l a .Sociedad ^•••.••ra- C a s » Cóásiatori 'al del ÁyüiñfeiTiiLeñto 
floa de M a d r i d , lomo I V , po.r \u, c i tar die ValdeóQ&a, el m á s meridional dé 
lofi de a l g ú n oiro autoir. qor los Cfat- ¡fa provürbcj'a tío, S;intn.ndci-. y l i im-
t a j m , divididos en imeve gruipos, t a í ido . ñait?iirialiníeaite, con loe do Ncá-
ociuipa.l)an uiria oxtemsión do terreno 'tur y Hra.no.sora, los m á s soplon-li'io-
qiUC, afeotando la fi,t>'U'ra do un semi- Jialos do la. do l ' a lcncKi . 
c í r cu lo , tecanipirendla: Santander y A los cinco k i l ó m e t r o s do este p a n 
par te de Asturias. León , l ' a l r n r i a • y i o , y n.no iMD.vnnia.ni.onito del pnohk, 
Burgos. de L a Quiñ i a na. casi, em el lí.miti: 
ISabido es, a s í m i s m n , rpio estew nmv exacito de las ipn-vincia-s do San tan-
ve pueblos o agi'tiipa.cloiK'is se dono- der y l ' a l e iu - ia . ex i s t í an unos m é t r o í 
nUinaban con los sigiuleniles nonil . res . do r ía eti l a bajada b dedlwe que lía-
lo* saetemi, desde VillaviioiOSu hasta ce el ( Minino para ol campe» de Mer-
LLanes; los concani, a i Sur de los an- cadillo, es ta íncia del ganado, figones 
teriores; los orgonomesci, a l Esto de iMi,c»to,s do banaiij-as, í n i i t a s y exce-
los primeros, ix>r el Valle de Lióba- lentes cuai^os de asado de" cordci-o v 
na, part idos de San Vicente do Ja 
¡Barquer a., y parto del de Torr el av a-
ga; los vadimienses, a i Este do los 
orgonomesci, ocupaban, pi-óxima-
anente, los piaitidos de Cabuorniga, 
parte de los de Reinosa, Torrelavega 
y Santander, y algo t a m b i é n , del de 
Viillaoairriedo; los j idiobrigucnses ha-
bital)an el resto de los tres partidos 
de Santander, Torrelavegia y Roino-
-los conisc'i. ociUQoabaii u n a fajai 
iwwalela a l Este de los jul iobrigicen-
í»es; los morecani habiitaban al Sú r 
de los conisci, y de ellos separados 
por E l Etoo; los velUCani o velli¡i¡en-
o.sca.hc''.ho, ol 2i- do agosto do ¿HÚ» 
a ñ o , que se celebra la f '-ria do ga-
n nlo vaciMid do Mcr ra i l i l l u . 
Este itroín do carrol ora tenía silia-
c s como e l descripto en ia piad n i a 
de Navas, pero hoy no sé lo qpo quo-
déü'á on pió. Exiatenite o destruido 
q u e d a r á n , a,l monos. vostigicfS foha-
cionites ' | )«ra veniir en .conocimii'iido 
dé mil alirma.ció.n. 
Y , lina.lniíointo, áJ E-síé de la. V îlía 
de Ncslar de Ai ju i l a r , vnliezu. del 
AyiMi'tamicnío do sfU noniihro. on la 
pmvuncia. de l ' a i c i n i a . eXiete oirr. 
puente de dos qjos (pío so donomina 
Puente do- Perdis, sobro ol rio l i a -
bagón , afluenito dol 1'isiR-rga. 
Dich'a. puente dista del citado .Vc.v-
tar u n kiilómeitrn, y sobre cinco de 
Agui la r de C a m p ó o , v i l b i cé lebre en 
la llistinria. po r m á s de un oonco|;to. 
De su fannouSo castiillo a i in quedan en 
pié fuertes muros. 
H E S T I T l - T O \ A L L E H ) 
Maestro nacionali. , 
Treceno, 10-X-922. 
'VVVVVOM^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMA (VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\/VVVVVVVV^ 
El p'-esidenta Aivear. 
Hoy se ha verificado la 
transmisión de poderes 
R I T A O S A I R E S , 12. Ilny so Im 
Aerificado la solemne céreiiionia ele 
Lránsinisióii de poderes, lieéha pov 
el prcsidenlc! írigqyen a su susliluto 
don Marcelo T. de AlVeár. 
Kl acto revistió gran soUMiniidad. 
Toda la pobíaCiéli c^lébra con 
^I-ÍIIKÍCS feslejos eí aconleeiiuiculo. 
fVVWVVVVVVVA/VVWVVVVVWVV'VVVV WA/WWaWXWVX' 
La fiesta de los toros. 
Dos novilleros cogidos 
én la plaza de Madrid 
Las Cámaras de Comt 
Felicitando ai 
Alvear. 
Las Cámaras de Comercio 
su nombre el Consejo Superirv' ^ 1,1 
dirigido al doctor Alvear ei s¡r, S 
te telegrama con motivo (|e i, ^"^ 
de posesión de la prpxidn»^1 
P>epúl )l lea- Argentina: 
La Fiesta de la Raza. 
S e c e l e b r a s o l e m n e m e n t e 
e n t o d a l a n a c i ó n . 
En el Instituto General y Técnico. 
se*, en la parte m á s mer id iona l de J ^ m o h « M ^ S ^ T ™ * * 1 ? ' 7 ^ f Cantabria- oeflebró, siguuenidio l a costumbi-e d'e 
P m s h i m , partieudo de la romana ^ ^ * ™ ™ s > en el Imstjtuto Gene-
m m i g a , en d i r ecc ión Sur, o s ¿ a ^ / i1^1100' ^ n a y, ^ 
frente i los tum-orgi v raccxi , co- Uan,be P 3 ^ comniemorar l a de 
rmunzailMi tuna r í a , de la cual quedan l a Raza. , v i v E l acito, qite comenzó a las once 
restos • gianrt.e saflon de actos dfíl citado cen-
P u e ñ t e del Arqui l lo , s,.,l.re el rí,b fe-<íaéwbe. ¿ x U a u i * r * L T «-n « Ü ^ J V , • Ad acto, aue fue presidido por el H a r d l a , afluento del L l . m ^or su z- ^ d ^ D E J A . L E N 
^ « « r d a al S. O. de ^ t « . m a r . . s a do ^ Fnmc(esaf d,on v ignol le , 
.iKle d19t.a u n k . l . «ne t ro aprox n a- ^ . ^ a i debpTOrPe-doi le u ^ u . _U.ÍX ^ ^ U C . X Y nsil9t,i6 en ^lono el aiiaonstiro e p r o í e 
d a m e r o s i t o ^ o ^ Q. fe- c ^ e d r á - t i c a s y g ran n ú m e r o de 
Z f T ' L i f . ^ J m S ^ g S S g M á t e d m m s y s e ñ o r e s . 
j-aJ do Sania nder a Madr id . m * f vi@1,oaiie p y u n c i ó un toe-
Poco ma^ ade an.te del punto n o n - v dwuemig d i s c i W hablando de 
a ^ a d o , s in duda., d j m i s -nnl lo de ]a 1,,(....s¡ll:,1, ...si.vcliarlas f r ¿ 
Ka.nl.mVVo poro Iha ^ i * $ ™ j * ' J n teroallanomie paita' mavor esptteB'dor do 
frente a unas casas de \ i l lars . usa i director ded I n M i -
deJ Barda l , lu v «iernnda.s ex.st.. un ^ ^ ^ « ré(m[ fUjé ^ i o -
í r o z o de mnretera c .n i*t inida cnu si- a i m u ¿ M . Slls b l , . vw fnisos. 
llares por sus ori l las , Duchas casas c i ^ ^ g s v gemitidas 
formaban el Iwarrio o c a s e r í o de E1 ¡ . ^ ^ de F í s t e a , don 
Quin taml la del Barda l . 
E n 
e o r d i l l 
rlvaclonjes de P e ñ a Labra, o mejor 
L a b r a la Vieja, exis t ía , rio mu- E8CObedo de CarrargO. 
dios aftns. um trozo do carretera cu- M W M W M W W M — 
hletrta de v e g e i a d ó n , ¡pero, a ú n a s í , ^ ]nw^i0 d,e Bscobedo Quiere dar [Tiiomeza «le sil coir.az«Mn «in t ' l transour-
i - so die l a likstoria naiciioi.iüill. 
E l don i j ugo , 15 dd aatuial, si el t iom 
TK> lo peiiiin.fcte, en él lu^a.r ci t iulo. a 
t l n k i l ó m e t r o m á s al Suf, de éstG . . . ^leJu-MK el d í a 12 del co- I:|S ||VS Y nnodia do l a tóttJe, se des-
^ ¿ ^ ^ i ^ W l ^ í o ^ ^ L s t.,o.as . i . gu i en t« s : 
M ^ A y t t ^ . l ^ V Ideo- £ g | t i p ^ ia Fiesta ^ ^ ^ ¿ ^ ^ J f i ? f ^ ' 
tóa, existe ^otm.puente , H - , , ¡ . V i d e H ^ a , riK-ru-.V.^rn.u.a. en Jos 
a n á l o g a c o n s t r u c c i ó n al del Argu i l lo , Ga'irí,,as ^ hport de l u Sociedad re-
< -77 j / i ) 7 i J Eluius t i rado pu-ofosoa' de Fisüca, dfom 
t an i l í a n e i n a r a a i Emiilio Moiremo, lilao un estudio aca-
. l a partiente meridional de l a 1>a|do de l o ^ 6S v significa la F ñ > 
illera E B f t ^ a l , una de las de- ta die l a teníendS p á n ' a f o s b r i -
llanties e ideas preciosas, quie fueixm 
acogidas con nutnidas apUaiusos. 
El discuiis.), qpe demuestra l a ^r ; i i i i 
(jiílrtiura dldl seiñiar Mianenio, fué un 
verdad-ero oanit o a t a n gloa'iosa ép«>oa 
hiistórica. qmie piuso los ciimiieutcs d^l 
ecl:ificio de l̂ a ginandeza eai>añal.a. 
Tiennilnó la fiesta con u n discurso 
deQ cullito c a t e d r á t i c o de Geogra f í a e 
Mistoma, don Vicente S e n ' á n . 
Da diser t iación defl s e ñ o r S e r r á n , c í a 
rísinna y con/oiienizuda, av.ailiora.da con 
díiit^os natabillisiimos y con razonia-
miienitos y observaciones iiniteresantes, 
fué u n verdadero estudio de l , desou-
briimiento die Aimérioa, qtué fué cscu-
•-bado po r l a nuimierosa ooncurrencia 
-..m uiramde didlecta/ciiml 
Como los dieniás oraidtcxres, fué [>re-
miado oóil unía icariñosa. y nuitrid.a 
saliva de afiiliauisos. 
E i acto ,r09u(Irt.(> br l l lani t ís imo, j«u' 
lo cu.all enviiamos nuestra aúiiííieina fe-
l i c i t ac ión all s e ñ o r director y Clanist.ro 
de profesums del instituito General y 
Téanico, que, de maniera t a n li«in.nn-
aa, l^ia comneinoa'ado l a Fiesta, de la 
 Raza. 
mar ta de v e g e t a c i ó n . Rpro, aun asi, m ^ de E9Col>6d(> ^ e r e dar 
se not.al>a m u y i>erfecta,mnnte el lo- u,na pra¡eba anás «lo irntri .- l isnio t ra-
nho de u n a c a r r d e r a con suelo pe- (|¡,-i,mail y n(mo . - ( .n l innación y com-
dreg^so y desigua-l. • • pjieatteaito • íte l a f i e^a éscodar, anun-
c r e a t m i L a UJIÍÓTI. 
n i d i a ejiUdad. m o r a l ' en sus íines 
antes citado, y de iguab-s p aproxi-
madas dimensiones. 
Más al Sur de este .segundo unen- inst.ru.-tiv.vs, acogió «ron wi-dad.-n. en-
le; y al Oe,ste del rn.o.l-ln «le (iasln.llo t x m m m la id.ua de .-.•b'l.ra. una 
daí Hava , jiunto a la p r a d e r í a de Ña- smipátiKSa y do mKporotan-
ras, b a v otro tro/... do .-.arivb-ra i n - Cía suma an los monrnibvs aoln ilo.-
raada á3 arrov. . de CoTi&osto: V.*\u n'"' f;i:l,il ,K' ;"lll,,r, p a t e í » ' 
típreaáa de r í a aún conserva -raudos eiüciuieaKtne neii dan etecz en ol reom-.r-
Sülfms* ipoa- sus oril las v forma Ira- g|ttraoiso «ie nuestra lasada, gr.-.n-
vesañ«>s en efl centro, so j i r a m e n t e oa fe y pue.ia sewnr de fundamento a 
r a ' a p r i s i o n a r l a gra.va"ñiienu.da A ha- í ^ l u , 2 ^ ,lli,s.dllí f"'<'«l«e.nd-ad. 
ce.r, por este miedio, m á s duradero el L a Fiesta «le lia Raza se ceilebra en 
afirmado. muclias gra.nd".s poblaciones donde re 
.Poco m á s de un kihVmHr.) adelan- sidon la. rkfm-za y la . i.-noia. derade 
•le,' y sienipiv; en d i recc ión Sur, aira- éstim so cu l t iva con profusirun. ¿ F o r 
vesando el r í o Carréesa, aflin-nl.- del qué no so hain do llevar táMtoiéñ áfl 
P imcrga , existe u n ipuente con sois c o r a z ó n «Id ipuieblo sene i i lo los c o n o 
ojos. cjandienltos pdieniyfliCGis y t^tMiién pa-
D i d i o puente lleva la d e n o m i n a c i ó n t r ló t i cos , y a que en él se sioml-ran 
de' P í i c n í e de Casasola. sin duda a l - las ideas subversivas? 
ffiina, porque eso t í tu lo llevan un mo- L o s 8lijos de Cantiaibria. -saiben sfiñltii' 
iino har inero y u n a casa destinada el paitrm'tisnwi, a s í lo han deutostrado 
a , t i enda de cotmestild.-.-s y hebuias, si- con l a pluma,, con ta, espada, con l a 
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES.—TELEFONOS J61 Y H l . 
rcuitin'O C a n r í a Huía, .pgo&liíteiro. % v--
¡Cnisb'ilxiil O i \ ó n , }xir d(in- F.miilio NÍte 
P i l a r E s p a ñ o l d e l a I R í v a 
HA S U B I D O A L C I E L O A Y E R 
A LOS SEIS AÑOS DE EDAD 
Sus desconsolados padres don Ramón Español y doña Eulalia de 
la Riva (del comercio de esta plaza); tíos, primos y demás 
parientes, 
SUPLICAN a sus amistades tengan la bon-
dad de asistir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, a las DOCE de la mañana, 
desde la casa mortuoria, Atarazanas, número 6, 
al sitio de costumbre; favor por el cual queda-
rán eternamente agradecidos. 
Santander, 13 de octubre de 1922. 
Fimeram 4e C. SAN MARTIN,-Alaweda Primera, 22.—Teléíoao 4-81 
por 
l o Ciumipoy. 
iSa.iiita 'IVrasai de Jwstis, \hÍ% den San 
liai.ro Puiemiies Pita.. 
(El Panir- Bátíbákaaé do las Ca&ais, 
|Mr IIIMI l^iii^a^ii. Hcimcni I ta iza.hail. 
Ail i a,i i za, i I is | jtatni KAI! I lié r i i-a ma, | w i r 
don Eduiauvio (i.aircía. 
¡liaitir.icita(S monta i íosos (le ICwoh-'iio. 
efl d í a 15, a. eeWmi.r la Fiesta de l a 
liaza. I iM'i-n-Ami'-rit-aina.! 
E L COni iESPONSAh 
En el Centro Cultural de Ca-
mpogiro. 
I AIIK>OIBe crmimomoró oste Gén t ro la 
FiesUi de l a Raza. I ial i ici ido t - i i lo 
¡n.s|i¡i-aiií.s¡iuas (-cmpci-iclone.'?' poó'.i-
^ns alusivas ai a r lo ir-* p..?ñorer> Se-
gura 'dmi l' 'ernando), Gago; A.pari-
elo. 'Snmíp'Orio a [riftirt^ ile l-i ü- .mla 
y di.so.rtaniio este úl-twno sobre las 
raaíjiS biuiimuiais (orífíenes). te rminan-
do la. veilada. ecm una conl'ei (Miela a 
cargo aM Joven e mspirado escritor 
séñor Riera Crinzo. 
Ivl nuniieroso púb l l ro que asiistm 
a:|ilan(li('i i-a.lurosajiM'iite a Jos eitadus 
s e ñ o r e s , fiueilaiido altame-iute .sa/tLsfo 
clios de la. fiesta. 
POB T E L E F O N O 
LOS m P I / i M A T I C n s AMERICANOS 
M A D R I D , 12.—El Cuerpo d ip lou iá -
í i co amerioano ba celelirailo eon un 
banquete l a fesíividaid del dí« y tam 
bi^-n l a toma de noses ión del Presi-
demte de l a Repubiiea Argent ina , 
i&eñor AJvear. 
A l acíto a s i s t i ó una re ipresontac ióu 
del Ayuntamiento . 
Los representa lites de la A.rgentiu<i 
comuii;.!carón a los presemles que ba-
btan tomado el acuerdo de regalar 
al E j é r c i t o e s p a ñ o l un aeroplano, 
qpe l l e v a r á el noaubre de (il l ispano-
Airgeiitino». 
F E L I CITACIONES E N PALACIO 
M A D R I D . 12.—^Con motivo de la 
l ' i 'sta de la Raza se ban recibido ^n 
i^i lai- io algiiuo,» tclegraimias de Sobe-
ra.nos exilviunjeros, folLciilando a la 
t&íeión espaf íola . 
N O V I L L O S EN M A D R I D 
M A D R I D , 12.—En la novillada ee-
ilebrada. esta larde ( n la plaza de Te-
l u h se l id i a ron reses de Torres, pul-
los diestros Igudño y Alea 1 areno 11, 
qaie estuvieron bien y regular , res-
qiecitivamienite. 
ÚA N O V I L L A D A DE M A D R I D 
M A D I U D , 12.—Se ba celebrado la 
anuneiada novil lada, co r r i éndose tre.5 
reses de Carreros y tres de! murqu'-s 
ríe Taviiíiirón. 
Priiniero. Torqu.it o _ I I . de9i>ués d • 
u n a faena valiente, aitiza un pim-ba-
zo, una estocada desprendida, otra, 
media estocada y u n descabello. 
Segundo. Angel Cas te jón da unos 
cuantos pases altos, rema-tando con 
m i estreonazo. 
Tercero. E l del>iMa,nie y1iüod.r«s LQ 
rea por la. oaaia y aprovecbando tar-
ga ¡um pincbazo, media estocada, otro 
pinchazo y otra media estocada. 
Cuarto. " Se emiplaza sin que lia ya 
manera, de ihiacerlo acudir a Los ca 
potes, por lo que es retinado a.i e& 
íirail. 
Cuarto bis. Como es t a m b i é n man-
so, tiene que ser retirado. igual.im-oii ' 
a l coiTal. 
Cuia(rto «itriplieado». TorquUo 11 
hace una faena i iabil idosa. rení í t ía-
da por u n pinchazo y media, estoca-
da buena. 
Oninto. Angel Ca.stoj('in lancea 
m u y bien, siendo ovarionado. Luego 
coloca, tres pares de banderillas, que 
se aplauden. 
Con el tra.po rojo empieza muy vé-
li.eiKt'/, sien dio feniga^iu-bad-o a.para;t'.-
samicute ;por u n niiuslo y pasando a 
la e n f e r m e i í a . 
Torqu i to se dtí&ítace del toro d^ § m 
pi.nobia.zos. 'naa dstociada desprendi-
da v u n descabello: 
SeXito. Vil lodres, a l pasar de mu-
leta, es coigido por l a axila, teniendo 
que ingíresair en l a e n f e r m e r í a . 
T o r q u i t o - I I coge los av íos y des-
p u é s de ama faena breve atiza, una 





ZARAGOZA, 12.—Se ha celclmnlo 
la primera sesión de las Cúmaras 
de Comercio de Aca^'m y las dél 
Sur de Fi-ancia. 
El presidente de la Cámara tío 
Zaragoza hizo aso de la |ialal)r;i 
alionando póy la necesidad de tfOner 
íin a las obras del ferrocarril Irans-
pirenaico ppr CanfraJi<jlj. 
n^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
Viaje de Soberanos. 
Los reyes de Halla en 
Bruselas. 
LONDRES, 12. — Han llegado a 
Hráselas l os Soberanos de Italia, 
que han sido objeto de un cariñosí-
simo rccihimieulo. 
H c a r d o R i i l z d e P e l l t i i 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facul tad de Medicina de M a d r i d 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Almda. Monasterio, 2.—Teléfono, l-CT 
A N T O N I O A L B E B D I 
CIRUGIA GENERAL 
'specialista en partos, enfermedades 
de la mujer y v í a s ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amrts de Escalante. 10. l.o—Tel. R-74. 
«Las Cámaras de Cojilerc¡ 
duslria y Navegación de (.w, ' '"• 
presentadas por su Consein c ^ 
rior, elevan a V. R. eon re l í^ 
saludo el testimonio de efusiva 080 
Ilatía hacia esa República, haciS' 
votos por una Progresiva cornüp!.' 
tración de intereses comerciad-
industriales de auibos países S e 
donada por pactos de ro¿^11-
conveniencia, verificándose así i 
tradición vetusta que representa R I 
paña y su reflejo glorioso en la pS" 
pública Argentina.—Basilio h n i 
so, pi-esidente.)) 
(VVVVVVVVWVV%AAW<VVVVVVVVVVVV^^ 
L. B a r r i o v C.^—Méndei m u » , f 
m o f l í L o m i i e n í i j 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales 
VELASCO. N U M . 11.—SANTANDER 
M/VVVVVVWVVVVVIMVVVVVWI'VVVVVV^^ 
Do nuestros corresponsales. 
Información de la pro-
vlncla. 
S A N V I C E N T E D E L A BARQUERA 
i 'RE M I O A LA V1RT.11D 
El domingo, a. las ocho de la no-
ch? y en l a . fonda unH>iedad ;de dóo 
M a i n e l R a í z Biwiine. tuvo lugar un 
•acto"tan s i m p á t i r o cenw» sencjno.i¿ 
r e n d i r n n in.'rocido homenaje al ira-
huyo y a la linrnadcz do vim iiumllde 
booiibrG do m a r : ol pa.tróii do Ivarcoi 
peÁfa/ero, don Di<».ni?io González, qo; 1 
alM 'umiado do fimsa.iH'io y roiMiitlo 
ipn,r la di i r ; i liroo-a d-d \tm\ ha cesa; 
df< on sus rudas iaroas. en laí p 
dni ' í irdc 7i¡iUi0.1in>- ¡'.ños lia conquista-
do ol suManito do los sayos . 
A l a comida. oéJeln-'ui;! rn honorl 
del s e ñ o r Gonzá.l^z, asistieron palnh 
Tins y iniiKiiniitlisias, una, coimsión del 
rtrcin-iiio de Poscadci-o?. ol ecñnanwi 
do la. p a i T n q n i i a . nuestrn ilustrado 
amlyo. d o n Ai).«rol Rolloqnii, el dó̂ So 
dé l a . e m b a r c a c i ó n ii-iimneada. por 
Dionisio, dn11 r>OT 11 •'f I"!n M4HltW''ll. ?! 
m.ódiico i i i n i ^ i r . dnn Jisé Pcrez C¡i-
rra.l, ol aiioaldc d m i I'odro Martlncí, 
el tonionic aicald" den M.-muci 
cía y o i r á s ¡POTSOIWIS. 
El ¡iíjaipe trainsciiin-ió ruin1 bi m 
m a c i ó n y alc-arn'a n ; ivor»s. \¡imw-
ciando un péqv 'ño d¡«f!M^>, a le* 
-pdvsl.ros. y a. vi¡('^>.- insi^i-.nl;** <t,' los 
TiMMiidós, ed s'1''. ' 1 !'• ani. 
C a n t ó nn l i i n • 1 tn.d ijo y a fej 
ihoniradoz, hariend.. nrosento m m 
' b a á d e r á o •jspü'fá -de. estas «los w n w 
vir tudes, c n a i i r i \ !-inH'r«ii'tlnifiifo dé" 
l a Poli'i-ii'm !.at(')li',a. 
l l a l . l a ron . l:-s i nós «i \ m ' M ^ m 
r - i ld ldo don .les- XI'-MI T.. y IÍ-TI CáiH 
dido I V o n i / ' i . .•id.o.áM-l-^ a ' - ' fn 
nnrndon !•« r óah s v i-'iio h liiil"13 i 
dn óslo, n i n | « • . • . • i i v s •iili'i' I", i 
í iaria a. l:i III!,1-I^I-I'S;I W v ; ^ 11' j 
Banquié-ra. i I 
E l acto rosnll.'. ronla.rnio enH^j 
nanito. 
EL r o i m s P ^ W 
Nolicias oficial^; 
DE GURIEZO 
A las miovc do la WMiíUut ÚÚ W^ 
tos ú l t imo , on ol l ' " ^ 0 de ^ 
ol (ainitoimóvil mi.irko.ro 788, jlc . p¡ I 
tríciula do RUlmo, (^wluwdo 
dlel All>a.rra,too-ui. a.trordio ^ 
i n i i iqne .Pardo \- Pardo. | 
l l o ró l a s t a i ; pravos, ffii* i,J.i.¡., 
ffnifnl" lo ¡ii-o'"!nii'!-oii l'i nl| 
El « i o ^ i n o i o d r ni f ic ' V ' ¡( ;-' 
lo del, aecidonio, se d i r i j a >|J 
0:11 coimpañín de «'ir'^ un?)S{e. Á 
So..<¿-iin tes l ióos r1' '^"1"'1,;!rn-
qnio intento «aaizar la. rni'i'w . ^ ¡ ^ 
inninonto r n que so a r o r c a l » ^ ^ ^ , oii.lo evi»1 
. ir o! 
marcha moderada v»r "(,„'H|j 
desgiivaeia, a pesar d- ^ ^ vi?. 
to ia la criatura hasta ^ 
pello. . . Qurt̂ J 
El Xuz^ado miiniorpa.i i'c 
intervino en el s u c e s o . ^ ^ v ^ i 
L . Bar r io v C ^ - M o s a i e t i i V ^ 
vvvvvvvvwwvvvvxvv^wvvvvvvw* 
L . Bar r io v C'-Cemenloi* 
Rogamón a cnanto* tengan qtw J> 
'-igÍM a est« perlódirfl. gn* hafí»v 
i n s t a r el n ú m e r o t f lULAf^f Al11' 
ttáflo i s a u «S «L 
T E A T R O 
ESPECTfleULOS EMPRESA 
FRHGfl (5. H.) P É R É Í 
TARDE: A LAS SEIS Y MEDIA 
Hoy, viernes. 13 de octubre de ^ 
NOCHE: A L A S m M ' l " 
Gi an éxito de la 5.a jorna- O Q H 1 1 R 
da de la notable super serie l - w w r l w " * — 
I M P O R T A N T I S I M A S A T R A C C I O N E S . 
TodoM 
2 I I I  T R A C C I O N j { 
Gran éxito de los notabil ísimos • w r T T X T C P M J P \ y 
acrébatas-equilibristas-musicales 
Exito colosal del extraordinario MDT.HDD llinRÍ» Toa^io 
dueto cómico hiipanoamericano illilüVilA'l/iilIJU pertoti" 
Selectas, canciones.— Gran presentación 
: AAAA\VVV\'VVVV\\VVVVVVVVVVVV \\wvv\vvvvvvwm\vvv^vvvAA,\awvavwvvvv\avv '̂v\̂ 'v^^a\̂ '\̂ vvv^ '̂\v\̂ 'vvvvv^ '̂vvvlA^^vv^^W1/vl w r w . w w w w w x w v ^ ^ 13 
El Sha de Persla en España. E| (lWop|d„ ^ LloydGeopge. 
H o y h a e m p r e n d i d o e l r e -
g r e s o a P a r í s . 
E l h u n d i m i e n t o 
d e l m a r c o . 
I EN É L A Y I ' N ' T A M I E A 
12.—Estii larde s€ he cb-
m u ñ -
en honor del Shal 
TO 
^ ' ^ e n ' e l Avlintaniiel l t0 la nn n' 
• 0 recepción 
Unte e^a l 
LosReye^ > € 
;u|>ar;:ía esplentlidn-
anadn exteridi e inte-
Shah iEuieroii i v i ' i Pi-
de Criistaitís a los 
^ Marcea Perna. 
rsl;ah vestía uniforme de gene-
, ejército Lurcn. 
rpmPañai>an a los augustos vis i -
^ e l presidente del Conse-o. el 
Etrn de la Gobernac ión , el suH-
miem-
L A CACERIA E N E L PARDO 
A las seis de la larde t e r m i n ó la 
c a c e r í a organizada en Hl Pardo en 
honott- deJ. Sbah. 
Se cobraron ochocientas piezas, la 
mayor iparte de ellas conejos y per-
dices. 
A d e d á s , el Shah m a t ó u;n ciervo y 
un giamo, 
E L REGRESO 
PARIS. —K11 ~ fec-l i a rec ionte, eü 
(cWordd explicaba cóhio a poco de fir-
niia;rse eil am^isticio, mál lonas de ciu-
diadanas anuericanos coniipriaron nuar-
oos tvaqjieü. a, ellevado precio, creyendo 
efeotium' u n a feiliz operaK-ión. 
«Piuiede estiimanse — e s c r i b í a el 
«Woiild»—«on 960 mil lones de d ó i a r e s 
Jais cantidades inventidas por los par-
tioulliaires de Norte Anuérica m l a 
comipra de j>apeil moneda .aileaná n. 
«srtioak» quie valle hoy apena.s 50 m i -
L a reconstitución eco-
nómica del mundo. 
A las nueve de la noche emprenda) llones de d ó l a r e s , l a m á s extraordi-
el viaje de regi'eso a P a r í s el Sliai n a r i a y gigantesca i l u s i ó n í lnancieira 
de- Persia, acaidiendo a despedirle a qiuie regis t ra hoy l a His tor ia , 
l a e s t a c i ó n Su Majcatad el Rey, el «Le Miaitin», comentando las apre-
presidente de l Consejo de minis t ros ciaciones de!l (cWoild», dice que I n -
y todas las autoridades. giiaitea-jia sigu,ió aqiuel movimiento , y 
Se l e t r i b u t a r o n honores. ' que el hundinniento deil marco cuesta 
T A M B I E N A F R A N C I A a las finamzas ingfliesas 700 millones de 
E n el t r en expreso ha salido para d ó l a r e s , o sea u n to ta l de m á s de 
P a r í s l a duquesa de Guisa, acoraipa- 1.000 millones de dóflvaires para AaiiH i i 
fiiada de sus ihijas. ca e IngHatleirra. 
NO H A Y BODA «Le Martin» canefluye diciendo que 
Como se h a b í a d i d i o que el viaje puiede camprendea-se ahora los medios 
de las princesas Isabel y Francisca, de p r e s i ó n y «cluantage» de que el 
hi jas de l a duquesa de Guisa, a Ma- Reidh dispone a1 t r a v é s del M u n d o 
drid, . estaba íntimiaimiente relaciona- entero sobre mil lones die individuos 
do con l a estancia del Sha;h, de Per- a quienes a r r u i n ó , y l a resistencia 
s ia e n l a Corte, u n pe r iód ico de la que F r a n c i a ha l l a a l pretender el pa-
nocho artaja el r u m o r diciendo que go de las reparaciones, 
no hay riada de cierto, puesto que el r ^ w v v v v v v v ^ ^ 
Shlah uo puede casarse con m u j e r 
que no iperteinezca a la secta del Is-
l a m . 
J V l # r c i t o 1 
^ e r ^ d e n t  . i ,
¿ r i o ' d e la Presidencia, 
l 'Jlor de Persia y a guuos 
l ^ del Cuerpo d.ploml.co. 
^alcalde dirigió al Sober-ann ¡ , r-
i m cariñoso saludo en f rancés . 
ti Shah le contestó diciendo que 
Uadecía en el ailma las fiemas, por 
Lróc te r popular que teman. 
Luego se sirvió u n esp lénd ido 
S - qae fué amenizado por la 
Lnda mimicipal. ; . „. . 
\ la salida fueron ob.ieto de can-
i^aiiíestacionos de s impa t í a , 
[¡(s Soberanos. 
1̂  Barrio tf C.'-Bafieras-Mi N ú ñ e i , 7 
1 ̂ ŝ Vv\vvvvv^^^vvvvvvvvvvAA^^vvA;Vwvvvvvt̂  w v \ v\\^vvvvvvv\vwvvwvvvvvvvvwwvvtvvv'vvv'x 
Telegramas breves 
La banda dél Roya!, de Aniberes, 
que se encuentra actualmente en 
ínglatétra tlanclu concieFtos, orga-
nizados por las Asociaciones de An-
tiguos Conibatienles, ha depositado 
lioy una corona al pie del cenotafio 
(TÍ,i>ido en honor del soldado britá-
nico desconocido. 
Lloyd George, cjue asistía a la 
ceremonia, pronunció una, . corta 
alocución, en la. que insistió en la 
necesidad de una estrecha coopera-
ción entre los aliados. 
«Sería verdaderamente t r i s t e -
dijo—que habiendo Combatido jun-
tos durante la guerra, nos separemos 
ahora, cuando precisamente debe-
mos tratar de ir juntos hacia la 
reconstitución económica del mun-
do.» 
MUSICA Y T E A T R O S 
UNA H U E L G A O R I G I N A L 
EN V I E N A 
En uno de los principales teatros 
blaicióai un obáispo misionero sailesia- de Viena, los profesores de orques-
MaX e l ^ í L w r ^ T ^ r s S ; c 0 ^ f ta se declararon en huelga durante 
po de Lio Kou (Oiuna), los cuales, ni- , x •' J i i 
vütad^s por el prefecto de los saílesia- ^ representación de la popular ope-
nos, darán varias conferencias soba-e reta de Franz Lehar «Frasqueta», 
te labor desarrollada por las misiones La causa fué la exigencia de los 
profesores de qae se les aumentara 
- el sueldo automáticamente en pro-U N A H U E L G A 
Iniopmaclón de toda 
España.1 
VISITANDO UN SANATORIO 
• S ^ S L l f ^ r S S ^ S a S ; " . B A R C E L O N A , 12pSe b a injensifi- p o r c i ó n con i a subida en e l coste de 
' l íado ed Sanatorio ani- i tubercú- ^ ^ ^ los talleres de ma- j id 
.de Alzaguara. a c o m p a ñ a d o i-or qumai-aa de l a casa RoseU, secunda-,^ ob(1I.flira , lp l sprrnndo acto íle 
b autoridades. D e s p u é r e s t u v o en ¿f, P^r cuarenta o ^ m o s quedajndol L a Obe i tu i a ü e l s e ^ u n ü o acto (le 
hrS de l e ñ o s o s de San Liizaax). ^ ^ u n a secc ión veinte t r a b a ; j a d o - | « F r a s q u e t a » empieza con u J ((forte 
ffZñana, y en uaiión de varios ™® 'los ciento que tienen o c i u p a c i ó n | p a s s i V O ) ) ; pe ro en vez de l a fuer te 
édkos, visitó Sierra Nievada. en « P 0 ^ i s o n o r i d a d acos tumbrada , s ó l o se 
UNA P O S T l l l A C i O N 
\'j(jOi i2._ITov se hay verificado en 
figo una postnilav'ión popnilaa- | iar;i 
iieoinsos a las faiiniiliaí.-de los 
hinfeagos dell ^laipor ^ s q u e r o «X». 
¡(•mío la semaíta pas íuda cerca, del 
[weit) de.Muros. 
íWateüii hijos de los marineados 
Hiogados. Les acoinipañó l a bauidia 
pinicipal. Se reciaudaron m á s de 
W pesetas. 
IA VENTA DE COCAINA 
;RAJlCBLOXA, 12—Ha sido denrrn-
Jisdo afl fiscal! de Siu; Miajestad que, 
airttollios procedentes de ciea-to 
fiántioo, se e jercía l a venta de 
na, moi'ñna y opio en gran AS-
I venta que íeall izaban una cama-
• y un sea-eno del barco. 
hacen gestimies por i a Po l i c í a su propós i to respecto a las Juntas d( 
wawiguiar quiénes sean los auto- defensa; pero no neg'ó su disgusb 
ly la veraicidiad de l a denuncia, . ' +-+ ^ • v 
MAÍTAEiFES E N H U E L G A P01" actiitudes que viene ob 
&IAGA, 12.-HLOS obreros miaitain- servando contra él. 
Máilagia se luán d^darado en Los infoiTOies que se obtienen ace: 
^ ^ . ^ J ^ ' Í ^ / T Í ^ 1 1 8,11 ',c" do l a ac t i tud anantenida por la ' 
en el hecho de habé r se j e mr.-si T . . . , , ^ , . 
I cápate licencia para el uso d e Ju:nta's coincide en que el Gobierm 
5®i en virtiud de informe desfavo- e s t á dispuesto a daríais la batal la. 
• ^ ¥ 0 por l a Guardia c i v i l . Hoy .NUEVO SUBDIRECTOR , DE CO 
1 «a hecho niingñn sacrificio de RREOS 
^ el Matadero, v, por lo ta.ndo. „ , , , , , - . 
se canecerá de carne. H a S1<30 nQmb(rada subdneotor ge 
UNA MUJER AHOGADA ne ra l de Correos el adminis t rador di 
R IÍ^'A' 12-—(Diiioen de Ner ja que I a Caja postal de Ahorras, dan José 
dê  los Tomos, destiinadio Moi-eno Pineda. 
\\aa\\̂ XVVVVVAAA.\̂ XVVVV\AAÂ ÂA.\WVVVVVVVVVV 
L- B a r r i ó v 'C.*-Iriodoroi v lavabo* 
El momento político. 
Se espera la llegada 
de Bugalla! para des-
pejar la situación po-
lítica. 
M I L L A N ASTRAY, DISGUSTADO 
M A D R I D , 12.—El teniente corone 
s e ñ o r Mi l l án ^Astray negó las versio 
nes que c i rcu la ron estos dí. ic sobrr 
^ 0 público, ha aparecido el 
J de la vecina Anton ia Giutié-
w r a , de cuarenta a ñ o s , v i u -
6 supone que esta miuier fué 
d̂e un sincope cuando se ha-
waaido y que cayó dentro do 
^'OR DE U N ASiESINATO 
U N HOMENAJE 
Cuando regí-ese a M a d r i d el conde 
de Jkneno, que ha estado represen-
tando a E s p a ñ a en l a Sociedad de 
las Naciones, d a r á n n a conferencia 
en el Ateneo y con este mot ivo se es-
A, 12.—-El Juagado especial ^ organizando u n homenaje en su 
m ^ í 6 ]a cvui;sa l>or aseinato honor. 
l ^ Z ^ T ^ Z ^ r t v * * - C O f E D E B U G A L L A L 
• T"11 «el difiiliío. hecha por su am- E,s esperada con impaciencia l a lio 
ú (Jj^*0 conocido por el apo- gada a M a d r i d del conde de Buga-
A GPATT-nrT^ I®*» o reyéndose que liasita entonces 
e ^ ^ ^ E ^ M ^ a - 1,0 86 ^ j a r á - l a s i t u a c i ó n pol í t ica . 
PN« Cih!M':díl' l ^ i é o d o s e in- A'ÓTO APLAZADO 
L^oei ^ ^ o ' i ' e i n t o de grat i i 'ud Ha, sido aplazado ,01 acto organiza- Mejías toreará allí el día 22 seis to-
E Í ! ^ b ¡ f c ^ r f 0 1 ' ^ do por ]os ,iiberal6S en Zaragoza has- ros de Pérez Tabernero, aseguran 
J ^ d a y cdi'nst^n'iit- frestión 'en *a ^^P11^8 ^ se abrau las Cortes, dose que tal corrida sera la última 
^ obras benéficas v de as ís- SE CONTESTAJRA Á LAS JUNTAS 
percibió un débil «ptanisioK») de 
los violines y oboes. Lehar, que di-
rigía él mismo la orquesta, quedó 
asombrado; pero continuó en su 
puesto, como si nada ocurriera. Sin 
embargo, el propósito deliberado de 
'os músicos de no hacer caso de su 
dirección, le obligó a dejar la batu-
ta y, volviéndose al auditorio, le 
hizo ver que la orquesta estaba rea-
lzando una manifestación o contra 
l o contra la Empresa. 
Los músicos dijeron que obraban 
sí siguiendo órdenes de su Comité., 
vor negarse el empresario a aumen-
arles los sueldos. 
Del público salieron voces dicien-
lo que eso nada le importaba. Se 
originó un pequeño tumulto, y los 
espfectadofres abandonaron s u s 
asientos, dirigiéndose en actitud 
hostil hacia el lugar que ocupaban 
los músicos. 
Afortunadaiinente, apareció en es-
cena el empresario, consiguiendo 
persuadir a la orquesta de que sus 
rencillas no debía pagarlas el pú-
blico, que había abonado el precio 
de sus billetes. 
La representación se reanudó sin 
producirse nuevos incidentes. 
En el teatro Kammeispiele tam-
bién hubo que suspender el espec-
táculo .por negarse los tramoyistas 
a trabajar hasta que fueran atendi-
das sus peticiones. 
vvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvtAAAavvv^ 
Noticias y comentarlos. 
C o s a s d e t o r o s . 
¿ S E R E T I R A SANCHEZ 
MEJIAS? 
Comunican de Avila que Sánchez 
5 \ \ \ - V V > A V V O V A WVV\ WV\V\'VVV V VVVVVVVV'V'XXV' 
Se adoptan medidas. 
Se Inicia una cruzada 
contra los extranjeros. 
LONDRES.— El corresponsal del 
((Times» en Berlín, telegrafía a su 
periódico que la cruzada contra los 
extranjeros iniciada en Baviera se 
ha extendido a Berlín. Las oficinas 
alemanas de pasaportes han recibí 
do instrucciones de negar el vjéado 
de los pasaportes a no ser en casos 
muy especiales. 
Dice que la Policía de Berlín está 
adoptando medidas para hacer más 
onerosas las ya severas restriccio-
nes que regulan la estancia de los 
extranjeros en dicha ciudad. Ade-
más, la Prensa -berlinesa ha empe-
zado una campaña para convencer 
al público de que debe hacer la vi-
da a los extranjeros lo más des-
agradable posible. 
aA^aAa\AM\^vvvvvvvvvv\a^vvvvvvv\\\aaAA^\'VV\ 
Notas necrológicas . 
A los seis años de edad subió 
ayer al cielo la monísima niña Pi-
lar Español de la Riva, encantado-
ra criatura que constituía la ventu-
ra del hogar de sus desconsolados 
padres. 
Sírvales a éstos de consuelo, como 
verdaderos católicos, que el alma de 
la niña Pilar se encuentra en el co-
ro de Angeles del Altísimo. 
Sinceramente nos asociamos al 
dolor de los padres de la niña Pi-
lar, don Ramón Español y doña 
Eulalia de la Riva, haciendo exten-, 
sivo nuestro pésame al resto de su 
distinguida familia. 
î 'WVVVVVVVVVVtA/VWVVVVVVWVV̂  
La festividad del Pilar. 
Solemne función reli-
giosa, 
ZARAGOZA, 12;—En la iglesia 
del Pilar se ha verificado una so-
lemne fiesta religiosa en honor de 
la Virgen del Pilar. 
Ofició el cardenal, pronunciando 
un elocuente sermón el magistral 
de la Catedral. 
En la capilla del Pilar oyó una 
misa la fuerza de la Guardia civil. 
En las calles del Cubo y Padiiiaj 
P a r a e l g u a r d i a 
d e p u n t o . 
Honorable nnunic ipa l : So ha acor-1 
cado a nosotros n n i ndus t r i a l do Ja 
ipr imcra de las citadas calles, paral., 
encarecernos qiue llamemos l a atciw 
i c i ó n de q¡uien. corresponda, sobro; 
ciertos, abusos in to l e r ab l é s cpiití a d¡a- , 
r i o vienen comejtiendo unos cuanto^ 
«niños» de 15 a 18 a ñ o s , sin pantaluni 
cacito ya, qiue desde hace tiempo ntj 
encuentran, a l parecer, o t ra divei5*,' 
s i ón que bajar corriendo en cuadrilla; 
por l a calle mencionada en segunde^ 
t é r m i n o , y metiendo los hocicos p o ñ > 
la puerta de un comercio de ropaf? | 
nuevas y usadas, propiedad de núes"*,,;, 
t ro visi tante, gir i tan como caribes uni , 
a.podo, m o l e s t ó como "tal, y lanzan 
piedras en el in ter ior del comorcitj 
aludido. 
Antes de anoche, por no i r n ú s le* 
jos, repiiitieron por InHési ina ve// laj... 
«grac ia» los zaingolotinos. y qattea* • 
dos ya de insuililar al propiolar io re< 
ferido, dieron con una piedra ; i - i i 
esposa, cpie sa l ió a la puerta del esv 
taibleciimiento a afearlos t a n i v p m i 
ba.ble proceder'. 
Por ello, y con todos los reSipeitoS 
que nos merece u n a Icres iaua m u n i -
cipal con inúmero o s in (•! (ya qmí 
por e c o n o m í a s del. Ayunio .nu .u to 
hay mu.Cihos guairdia.s no cifrada-) 
nos •atrevemos a rogar a] dé s e i v i d ^ 
en 'las calles mencionadas, p rocuré} ' 
esitar a l tanto de los excesos denum 
ciados y meter en c in tu ra a sus a i l -
lores, 
¡ Q u e no es mncho pedi r que no^t 
otros creamos! 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV^^ 
En la zona hullera da Mieres. 
Incidente en un mitin. 
OVIEDO, 12.—El Sindicato mino 
ro continúa la propaganda sociéta' 
ria por la zona hullera de Mi •ios. 
En un mitin en que tomaJja p a r í o 
Remigio Cabello, de Valladolid, esjé 
orador fué interrumpido por nn co-
munista. Varios de Ips asisicnl; s 
se lanzaron contra el mterruptSj 
y entre ellos se trabo una lucha a 
Rimetazos-y se produjo gran e$dS& 
fíalo. El agente de la autoridad ln-
vp que suspender el acto, 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O 
Especialista enfermedades n iños* 
Consulta de 11 a l.-Paz. núm. S. 8."; 
J o a q u í n S a n t í u s t a . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo 
de 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5. 
TELEFONO 1-75 
F R A N C I S C O S E T S E N 
Especialista en enfermedades de 1^ 
nar iz , garganta y oídos . 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 8̂  
ftLAJSJICA. 49. PRIMERO 
P E L A Y O Q U I L A R T H 
M E D I O O 
Especialista en enfermedades de nificai 
CONSULTA 3E ONCE A U N A 
Atarazana». 10 —TAlAfonn RJ» 
CENTENA 
f ^ P ü v o ' -a:co,Ild,a,do nomibrarle 
¡j*1 la euit.ivisra. deil neroiauni- , 
ÍSSll • ^.conisi igim el aouierdo 1318 Jim,tn's de defensa mil i tares , que Vida torera. 
\ revest i rá inusiitaiia soflem- ^ a s s e r á n contestadas debidamenl" 
tóSte ™ VECINOS ^ SCVÍ]1'a ^ de 0St0S-
1 ¿ ^ I U ; ha cnnsfi-
de Ciudad Reail. 
que toree en España el valiente se-
Se dice acerca de cuanto se viene villano, pues desde allí irá a Méji: 
diciendo con motivo de l a ac t i tud de co, donde dará por terminada su 
Lo- qiue es t á siendo m u y comentado 
IZAS CORRIDAS DE 
G U A D A L A J A R A 
El 15 del actual'se celebrará una 
^ jirJCÍiactóu de vecinos e in- ^or ' 'ser significativo, es que to- corrida de toros con ganado de don 
Slos^ug11!' (tefo;ni9a contra 'ios dos los jefes y oñoia les del Tercio José Bueno, para Saleri, Méndez y 
^ v i e n e n 1 a 2 e n S d o T k ^ Ex(fcl'ímÍe(ro <ílie" se encuentran en Ma- Rodalito; el 16 se lidiarán novillos 
SALESIANOS 
• « o y l l e g a r á n 
OSJTU-C- arad visten desde hoy de uniforme, de Bueno, por Torquito I I y Luis 
haciendo ostensible su ipresencia en Mera, y el 17 habrá una charlotada 
a esta po- todas partes. por Charlot, Arpillera y su Botones. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa molestias d d 
E S T Ó M A G O É ^ 
* I N T E S T I N O S 
• / dolor de estómago, ta dispepsia, tas acedías, vómitos, ínapetensia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con aatreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MM¡M% 
% desde donde se remiten folletos á quien los pida. # 
4^ 
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Conclusiones. 
E l Congreso anual de 
banqueros 
>ÍUEV,A •y01RK.--.U>s oja©é mil Imn-
Cfiíeros, ipiTiS'Ciifpjs ó r e p i r o B M i t a d o s el 
Coagircfio an.ua,l dp hmiqucrus arriff 
r k a n o s , qjue aca to de t e rminar su* 
U5tl>ajo.s. l i a n votado las Qüiiéíufiio-
nes sigajiientes: 
Pr imera .—El Gobierno federa] de 
be preoouiparse de conferir en bréyk 
plíizó a su representante on la dé 
m i s i ó n de Reparaciones el t i t i i to áf 
iniernbir'o acttivo. 
)S l^uiu^fi.—Eil Cong'reso áeik) am-
pl ia r Jos poderes de l a Comisión di 
O é ü d a a aliad'as con Aiinériea -do. ma 
raerá; qua puiedan negociar con mA' 
•-iwacia con las naciones deudoras. 
Teríserá.—Eí presidenlc l l f i r d i u . 
del)v> utüiziair dé la nmn-MM que se. 
iiwevsaria el poder qnie t icnr dé lüo 
uifi ar dentro de • ciertos l ími te s e 
nu.-vn Arancel, con objeto, dé r e s t áp 
j . i r i ooinercio iaiterñAcionaJ. 
Qtiartia.—El GobaeTino federal deb-
ü ^ ' j i l i i r una p o l í t i c a ' g u e le iM-rnút; 
« l a b o r a r al resargimipnld europec 
'V V \\â A'\̂ 'VVlÂ \̂ â AAAAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
B I B L I O G R A F Í A 
L A O T R A 
F;<rn'mndu (•^slá .n Pailomar, .Í-.I no 
¡t-ai^lo y dono.'?'» ix^eita.de, «El Noticie-
ro» , de. Zaragozia., ae^ba de publicai 
s i / p r imera novela grande, la ín¡ 
jJd'ciionada. la m á s e n t r a ñ a b l e í; 
ven de cuantas e«crij>a, porque lab 
y v ib ran en ella, con fragancias i 
.'i/aJiar, osas ingenuas iprimicias h 
<-.has inefable carne de eaisueilo, q1 
nos arranoamios del a lma a j i n m 
papa, infuindu- a nuestro iprimer l ib i 
t-iL sazón , v ida y calor de realidad. 
Por e.-io. Icivior, no te e x t r a ñ e qu 
yo b>:ilude La a [ i a l i c i ó n dé e s t a , bell 
itoVola. un poco emo<'iona.<ia. Con t 
i n t e r é s fraternal que me suscitaii la 
ompirosaia (a r t í* t icas de mius compa 
fierus en héfatog, fié seguido de leje 
Ja labi r creadora de su autor; s i n 
.0(1 fius 'piriiyeclos e-speranzados; d 
iodo e s c fatigoso ¡proeeso editoria. 
de' l a V-'i.qni:-.!;.• merecidisima de un 
ñ r m a . cojín-) La de P é d r o Mai .a; ipar 
ed'prólogo; de la. adqu i s i c ión de n i ; 
ipoitada sugestiva, cual esta d e Blai 
oo. L o u , acáer lo del ini t ivn, (•a.iiaz ti 
coñ i sag ra r e un artista. 
Así, a i m i r a r eJ libro'í i i í i te mí , fl; 
manie y pul ido, me próóiijntp a réc 
b i r lo co,n ina.uo amiga.; tengo p a r 
éli |>ara el gesto h e r m é t i c o do su,. 
i>á®ijnas cerradas, l a cla.i'a termirs 
¡la avidez, tunosa, qnie nos inspi ra 
loé seres & quienes liemos vi si o lia 
Irtícir y hacer pinitos. ., y rasgand 
Ja.» hojas con presteza, {nie abstraip 
«•a l a leir lura desde e l sosiego de r 
.i?u;dín, innuvtio ipor la, car ic ia t r i s 
del otofío. 
DLríase qjUie, en vez de leer, v¡v 
3.O1S amenos episodios dé otras vida 
bajo l a in/ ténsa luz de otro ciel 
i r ente a otros ipaisajes de ampl 
•sc^eoiiinidad, iina'jestniosa. L a deepr: 
d o n , algo me lancó l ioa , do esto cr 
pú&dulo n o r t e ñ o , cuya. ]iaz s ü o n c k » 
rompe a vecéis l a sirena qú(! j iunl)ro! 
d é u ñ barco, que" se.aleja, ha car 
biado. 
Julia. Lasa, la. mujer d c l o f . cabelb 
de "sol y los verdes ojos inquie tank 
B l a ñ c a ' Cuecas, 3a ángeníua de 1Í 
iw^gras pujpilaw de f u e ^ o y el a ln 
•en remanso, y Mari -Cruz Pizarp 
'•nLiln. b ien»—las tres eentiales ü g i , 
¡raiS,femeninas, en tor.no a las cualc 
;' iefe y t iende su madeja el amor-, 
é l í rgen a mi lado, palpitantes do vi 
r l sn io , en n,n ambieaite « i m p a t i q n 
. s imo, <le sabor regional , d e dn.h 
qUÜiéüt/ud h(oga.re.fia, ín io j i t r a s suena 
fu^ra los sones reoifis d e la jota-
Pasa t a m b i é n el ar t inta Tí ldela , roí 
dador e inquieto, sibarila. de cmi • 
ci 'jpes^iuyevfis La. o t r a» , siempi-
"Ifl. o t m " : lo (Ufíri.l. In inascquihle 
Y PermÍJ i , el c e r e r o , d u e ñ o de <•! 
diatia .••aima-rilla», aipoca-do e insign 
íi'-aint-, iWi enciende eil icoraz.ini en ]. 
SUÍV"? ternura maternal qu.e me in-
p i r a n siempre los s e r e s humildes qu-
crn/.ain i¡>or el inundo qníMla.m-erit.e. 
P e ro - ¡el i i st! No quiero d esíl o ra! 
asunto restando curiosidad al re-
l a t o do «La o t r a» , novela «comiilr 
t a » , s e g ú n enooimia el autor de «Ui 
g r i t o oú la noche.-
En t in, liH-tor. un consejo: cpie. su 
díorees pronto eslí* unanjar jugoso } 
¡caikO como los nvalocotpne* de la co 
5'la ba tu r ra --
) f A . \ ( > i j r . \ r o i A ) M. rn.v/í/-; 
í a i n t a n d e r , oiofio de i ' s^ . 
Un cablegrama. 
L a situación en Cuba. 
MADIMI) , IV. —L.-i L e ^ a r i ó n de Cn 
b a rupíía la publ icac ión del sigui-entí 
cablegmaniá , que lia recibido d d se 
ñor sec.fot.ai'i o dé Estado'Me l a Repú-
b l i c a : , -v. • • 
• l'.i (Congreso "fia votado la ley del 
"Eniprést i lu exlt^rior. iiroN'e vvMidu los 
¡medios condecen l e s ^pa.i'a satisfacer 
iodas las otbLigiSclon® alrasadas líe 
la11 'República. lF¿ta medida y otras 
| cniii^bvmieintarias ' de g r a n importan-
r i a . establecen sobre base sól ida las 
í lnauza . s del Gobigayio.y ê  c réd i to del 
^ V'&is.—Césjtedes, secretario de Esta-
i & f ¡ m m 
PROCERES E8P#Ñ0Le8 
E L M A R Q U E S D E C O M I L L A S 
:EJ Debate» pübliep en su núine- das, en sus vai'ia'diis iiianifestacio-
ro de ayer el siguiente interesante 
uiículo en que se opupa de la per-
sóhalidad del ilustre marqués de 
'Comillas: 
«KI pueblo de Cádiz, hidalgo, y, 
¡orno lal, agradecido, inaugura feoy 
m moiiuinenlo, dedicado a ensalzai 
i l marqués de Comillas y a perpe-
lúir su imMiioi'ia. 
No son frecuentes estas glorifica 
idiic.s en v ida , que, CIIÍIIIÍIO son jus 
as, co{istituyeíi el mnyoi- jTonor (pu 
•e 'püede rendir a im liomhre y é 
tas grande premio a sus inérecí 
lientos. 
Don Claudio López, maniués d( 
Comillas, es un íionibre de varia ( 
oíatigábie a e l i v i d a d , enraminadí 
i un solo fin: al de desarrollar ej 
DdÓS los ó r d e n e s y en lodos los as 
leCtOS de hi vida el co-iice^lo pro-
nndameiile erisliano (pie liene d( 
: l l . i . 
Espíritu de su tienipo, lia eom 
jvndido el valor social del eatoli 
ismo, y toda obra, loda empres; 
e acción social, liene su apoyo 
ue presta con todo cuanto puede 
on su trabajo, con el prestigio 
a nombre, con su intluencia y coi 
i dinero. 
Organizó en 1804 la primera pe 
egrinación obrera a. Roma, en l i 
ue fueron más de 18.000 obreros 
de la que sufragó lodos los gas 
is, (pie ascendieron a millones d( 
•esetas. 
Instituye, estimula y costea innu 
•erables círculos católicos de obre 
is, con todas sus derivaciones d 
'nseñanza profesional, escuela' 
acturnas, mutualidades, etc. 
Favorece a los Sindicatos católi 
)s agrícolas y a los de obreros ca 
lieos, y para las Cajas de présta 
•os de a([uéllos ha hecho importan 
4s donativos y préstamos. 
Lina de las instituciones de eré 
¡ito popular por él iniciada es e 
.{anco Popular de León X I I I , qiu 
unciona en Madrid. 
Como ninguno de los aspectos d 
# i cuestión social le es indiferente 
o ha descuidado el problema de l ' 
j ivienda, y ha prestado su valióse 
1 rjncurso a la Constructora Benéfi 
j a, que en estos últimos años h?. 
dquirido gran desarrollo. 
És uno de los promotores de h 
'asa Católica de Madrid, ya termi 
ada y. próxima a inaugurarse. 
Sufraga todos los gastos de 1Í 
ftevista Parroquia'.):, que se envic 
¡rain i lamente a todos los párroco? 
e Kspaña. 
Es yicepresidenle de la JunU 
'entral de Acción Católica y , dé 
Consejo Nacional de ' Corporacionef 
'. a tól ico-obreras. 
Fiel cumplidor de la voluntad d-
;u padre, dotó de rentas para si 
ostenimiento al Seminario Pontifi 
io de Comillas, y, finalmente, ei 
«ste pueblo y en el de . Sanz, h< 
•onstruído barriadas enteras de ca 
as baratas. 
Sobi-adamenle conocidas son sn; 
ualidades (le financiero y de o iga 
izador y directlor, de negpcips 
'ór sí mismo resuelve los nnilliplo 
suntos de la Trasalhinlica, de la.' 
linas de Palencia y de Asturias > 
'e cuanto se relaciona con sus ex 
ensas propiedades de la provinciíi 
le Cáceres y de Toledo. 
Tanto en Tos negocios que dirige 
•orno-en los suyos particulares, m. 
•IvidaUa acción católica,y en todo? 
'líos ha fomentado la formación d(. 
Miidicatos calólicos de obreros, con 
Suyos áélegadós traía cuanto a las 
•uesliones del lrabajo se refiere". Co 
no lerrateniente, ha dado hace po-
grandes extensiones de terreno 
m arrendamiento colectivo a los 
Miu l i ca ío s agrícolas. 
Üi iralá' el espíritu cristiano del 
narqués el Iiecho de que sus Em-
oresas navieras y hulleras no alean-; 
'.iwnn durante la guerra europea las 
•almlosas ganancias de -sus similar 
res, por razones puramente éticas., 
Y conocida es también la generosi-
dad del ilustre prócer en orden al 
retiro obligatorio, por el cual satis-
facía en el período voluntario la 
cantidad anual de 500.000 pesetas. 
Esto por }o que se refiere a. la 
nes, las realiza sin cesar el marqués 
ep cantidad imiumerahle. 
' Puede decirse que el marqués de 
Comillas se ha puesto en contacto 
con toda la. sociedad de su tiempo, 
desde-los obreros, con quianes con 
vive frecuentemente, hasta con la.1-
nás altas representaciones de la 
liplomacia. 
• Finábnénte, no deben omilirse lo; 
valiosos esfuerzos del niarqucs d 
Comillas para soslener la coi'diali 
lad de relaciones entre la Iglesia \ 
A Estado; sus gestiones en momeu 
os difíciles de nueslra política hai 
;ido singnlarmenle eficaces. 
La dirección de ¡antas grande 
Mnju'esas y de lanías fundaciones 
•xige un enorme .Irahajo y un cons 
ante estudio de rí)lüítipí,es cjíéstio 
tes, y al trabajo dedica el marque 
le Comillas su vida entera, iiombr 
le gustos sencillos y enemigo de le 
)laceres mundanos, no liene otri 
lúe el de ver man liar lodas la 
)bras por él civadas y dirigidas. 
Su jornada comienza a las siei 
le la mañana y teraiina a las onc 
le la noche. 
Frugal y sencillo, lodo le sohr; 
/ todo lo da a manos íleííifs con ii 
•gotable caridad. 
Son las carácterísticíis de su ef 
líritu un profundó resjmo a las en 
afianzas de la Iglesia y una ahsc 
ita sumisión a su autoridad, un. 
saltad inqnelM-anlalile al trono, un; 
ran fe en la raza y en los destile 
'e España y un valor personal se 
eno y frío, que le hace permanece 
n su puesto, esclavo del cumpli 
•iento de su deber, en ocasiones te 
es como la del Congreso Eucarísti 
•o, cuando había fundados temore 
le un atentado. 
Tal es el hombre a quien Cádi" 
:oy glorifica, premiando una vide 
¡ntera de trabajo, dedicada al en 
;randecimiento de su país y al ble: 
le sus conciudadanos. 
Y no sólo Cádiz, honra al marqué 
'e Comillas: lo honran representacio-
es del Rey y del Gobierno, las má 
Itas de la nación,' y lo honra Espa 
;a entera, que se asocia al impor 
ante acto de gralitud debida qu( 
a hermosa ciudad andaluza realiz; 
ÍII honor de egregio prócer.» 
Ayer se'ha .inaugurado en Cádi: 
l monumento al marqués de Comí 
las, a cuyo solemne acto han con 
;urrido respetables personalidade 
!e todas aquellas poblaciones favo 
ecidas por la magnanimidad dr 
.lustre prócer. 
A los santanderinos no hace fab 
a que nadie nos hable de los gran' 
les beneficios que ha hecho siempr. 
i la capital el insigne patricio. Pâ  
ente está en la vida de su puertc 
a obra de la Trasatlántica españd 
a', cuyos buques, desde hace mn 
Tíos años, en él descargan con pre 
ei'encia las mercancías de Améric; 
' en él se surten para sus largo.1 
iajes por el mar. 
Puede decirse, sin incurrir en hi 
érhoíe, que ai marqués de Comi; 
las le tiebe 'Saiitander toda su ira-
lortancia Comercial m/.'ítima,. pue' 
lan sido:I sus-grande^ buques IOÍ 
me han arrastrado- hacia sus agua-
i los de otras poderosas compañías 
[ue aquí tienen :sus escalas prefe-
•entes, dando vitalidad a sus negó' 
úo ' s . \ 
Es, pues, el nombre del marqué.1-
le Comillas algo tan significativo ( 
importante! que ha de ir necesaria^ 
nenie unido a la. vida de Santander, 
y todo cuanto se haga, en honor de 
'an insigne, culto.: e incansable tra 
bajador, será .siempre^un débil reí 
dejo de lo que él̂  por sus altos me.: 
recimierrtos, tiene ganado. , 
Por lo que sea—que no, vamo' 
ahora a analizar las'causas que i r 
hayan impedido—, no ha podido 
Santander glorificar el nombre df 
ta insigne prócer en la medida que 
lo ha hecho Cádiz; pero ha podido 
y Tía debido ser representado en 
aquella preciosa capital. andaluza 
por quien ostenta la representación 
de sus. vecinos, interesados como 
bulo de admiración y respeto al 
marqués de Comillas. 
Pero ese representante de Sanlan 
der no lo ha entendido así. Sin duda 
ie ha. parecido muy incómodo real i 
zar el viaje o ha temblado ante la 
S( tu idea de abandonar, siquiera 
hubiera sido por cinco o seis días 
d sillón de su despacho en el pala-
•io municipal, donde tan a gusb 
;e encuentra; sea ello por lo qu 
{6a, lo cierto es que al señor López 
!)5riga le lia resultado más agrad; 
yle enviar a Cádiz un kleurama PO 
•aiulo a su CoíCga en aquej Miinic 
m qjie le represenlív en el so l é ¡p-
'cjo inangni'al. con lo CfHe no Ir 
umplido, ni con iruiclid, ios deseoi 
a- Santander (jue, por las ra/.on " 
'xpueslas aiileriormenle y otras qtu 
i nadie pueden ocultái'sele, hnbier; 
(iierido que el juslamenle lioiiKMia 
jeado hubiese tenido el gusto de c 
rerliar allí la mano de su rep-rs M 
ante, en la Casa Municiiial. 
Poco; y entre zarzas, que diría i 
>tro. Es seguro que el insigne palr 
•io luió.^pcd nuestro Indos los y 
anos conrsponda al saludo d 
'dcalde dé Santander con un isortf 
igradecimienlo, como le o'iliga I 
•ortesía: pero nos atrevemos a s 
'oner que íé habría salisiedio mi 
•lio más poderle testimoniar de p : 
abrp su gratitud al pueblo sania, 
lerihp por su presencia en el ac! 
'as ¡(jué le liemos ¡1" hacer! Al s 
lor López-Dóriga no se le pue( 
icdir el más leve sacrificio peí& 
al. ¡Tiene tantos y tan compIi.< 
'os queliaceres! Todavía, si el ma: 
aós viniera por aquí, se le podrí 
ledir que fuese a saludarle; per. 
ener que recorrer para ello, e 
isleeping», más de mil kilómeliw 
íS locura jieregrina que sólo- pued 
^urrírsenos a nosotros, porque St 
nos sus enemigos políticos. 
VA. Pl'F.BI.O GANTÁpRÓ envi 
•yer un telegi ama a Cádiz adhirién 
lose al hojñenaje al marqués de C Í i 
lillas, en honor del cual, todos.lo ; 
sacrificios-que haga Santander no, 
larecerán pocos. 
rüB T E L E F O N O 
nadie en haber figurado entre aque-
conducta pública, porque las limos I líos hombres que. ayer rindieron tri-. 
' LM'CA ÉL SKXOIS MO.XTF.K) 
* CADIZ, 12.—Ha llegado el minis-
ro de Instrucción pública, señor 
íontejo, siendo recibido por las am 
oridades. 
Viene cf,n objeto de asistir a la 
nauguración del monumento erigi 
lo en honor del marqués de Comi-
las.' 
LLEGADA DEL SEÑOR LFJ'.PdU X 
CADIZ, 12.—Aprovechando la fes 
ividad con que la población cele 
na la inauguración del mommientc 
T insigne patricio marqués de Co-
nillas, se encuentra en esta ciudad 
ú señor Lcrroux, quien visitó al al 
íalde. 
Las calles de la población presen 
an un aspecto de animación imi-
•itado. 
-;Los trene.c He^an mistados de via-
eros. 
No se i'eeuerda desde hace mu-
•líos años gentiazo tan enorme. 
LA CEREMONIA 
Con loda solemnidad se ha veri-
"icado la inauguración del monn-
nenlo ni marqués.de Comillas. 
El alcalde de Cádiz pronunció un 
liscurso, diciendo que aquel ÍVAC 
na una prueba de gralitiiíl haciá ( 
íiarqüfs de Comillas, cuyo nombr.. 
ia\ que enaltecer. 
A niiilinuaciónTiizó uso de la pa-
!abra. el señor Deí-choii, en noiiilir:: 
le la República dominicana, quier 
lijo que tomaba parte en aquel acic 
oara expresar la gratitud que Amé-
.ica siente hacia el marqués de Co-
millas, que es uno de los mayorec 
propagandistas de las corrientes de 
imistad hispanoamericanas. 
Dedicó largos ^párrafos a elogiar 
las bondades del -benemérito patri-
cio y terminó diciendo que hombres 
como el marqués de Comillas hacen 
falla en las naciones, para que su 
prosperidad sea perfecta y \is¡b!e. 
El acto constituyó una manifes-
tación imponente y la población 
presenta el aspecto de uno de sus 
mayores días de fiesta. ' J 
A la entrega de una ban(i8Pa 
Los reyes irán ^ 
a .Sevilla. d 
, MADRID, 12.-Manana „„•„, 
Sevilla los Reyes con oljjei0(¡ J 
tir a la entrega de una j ^ , , , , ' ^ -
Cuerpo de Regulares. Ua al 
Les acompañarán el nIK-, 
del Consejo de ininistros v i ^ 
quesa de San Carlos. * 1,1 ^ 
Estarán de regreso en h, 
día 17. ' N 
UNA FIESTA \ \ K l \ G m 




Santo Angel se h< 
emne función religiosa orgíiní. 
por la colonia aiagouesa ei| S 
le la Virgen del Pilar. l,0nor 
'a in-Asistió bastante públicp « anta doña Luisa. 
LA ESCOLTA REAL 
En tren especial ha lieg^p 
•.uadrón de la Escolla Hr;,|, s| , 
ísperado por los oficiales di 
uiento de Alfonso MIL' 
PS-
regj. 
LLEGADA DF LOS lü-IJliU^ 
En tren especial acudir • ' iiiiiuení)̂  aiblico a - los muelles n.n (,|l¡i;]li V 
. sperar la llegada de los W a ^ ] ^ 
le Larach-í. 
Los barcos aparecíun wnjjayJ 
Las autoridades se situaron en d 
uúeile llamado de Xucvu y,,,!; 
A las nueve en punto de |a m ^ 
ia llegó el vap"r 'dvscolun,,,, v ^ 
icroplanos. 
A bordo del '(F.scohini))), m. 
u'tas del Cuerpo de líegiilauis tocâ i 
)án una alegre serenata:. 
' ' I a banda del re'/imbiito de 6^ 
uida interpretó la Marcha Reat 
En el mismo ha ico veníaij el m 
le de Rorli, dos hijos •b la diiquesa: 
le Guisa y el infanie don Felipe de' 
Borbón. 
Con Tas fuerzas de IU'guIares'|j 
•a ra che vienen cua renta capitanes 
• tenientes, dos de ésló.s moros, 
También vienen siele alféreces; 
El campament0 estahlccido'É.É 
>lada. consta de cuaréntíi tiendas* 
A los soldados españoles te 
mtorizó para circular por la pohla-
aón, que presenta un aspecto ani-
ñadísimo. 















HARINA MALÍ EADAHÍtOIKO) 
ÜÍJJTIVA RECOMSTinJWÜÍ 
Muy agradable-
W cansa ni estriñe-
Cría niños s£no5,alfi9ro % 
y de hermoso color, 
libres de traabor"0* 
^trieos. 
m o Especial para 
E l A l l E S T O PERFEW 
C a r l o s R. Cabello 
MEDICO CIRUJANO 
GINECOLOGEA : . PA.Btercír0< 
De 12 1/2 a 2. WaclTias, - 1 
- De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio ^ 
drazo (Medicina interna]- ^ 
d í^s , excepto los festivos. 
Alberto Abascaí Rü,í 
MEDIDO ODONTOLOÜiO 
Paseo de Pereda, 25. entres» 
R e l o j e r í a S Ü j f í 
Relojes de tô as clases y v . g l 
oro, plata, P ^ ' l ^ ̂  ^ V - ^ • 
AMOS DE E S C A L ^ N m ^ ^ 
y enfermedades d V a lectord-
el médico especialista, aw 
Gota de Leche. JI J 
Pcbio Pereda 
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- BE O C T U B R E O E Tfl!». 
C U R I O S I D A D E S 
1 9 A R O I X . — P A G I N A 84 
; Q U E E D A D T I E N E U S T E D ? 
6 V T ^ v ele S u ^ i a h a ü i a ve-
A"' f i j a / u n v i e j o .profesor , y 
ulo a f (r.A esta 1-naiika: 
,l Iíoy L w hagii "".stetl u n e j e r c i c i o 
| I v ^ l o n í a OO anos , y h a b í a 
J omi.Ml e.n el n u m e r o que co-
2 5 f l al H K S de su m w i i n i o u t o . 
r ^ l " " '1 Profesor h a í i í a n^cado en 
" ' ¿ e n s o n i el i i ú i n e i o 12. 
Üien, le ( | i j o . 
(jjno el 1 
I vml'iv 
-Está j iñ . ' i i l a lc el 
" t ' V , " cilio |"-'.l'<'sur. 
K r i ñ u í t . i q W ' - 'la <-an:ruk.,ü 
^ y a ñ a d a su edad . 
S d« ' " " ' ü ' ^ " 1 01 "úl,1/-iril 
¿ y a i t ó d a ^ l ^ -
SSa, d i jo <'i He , (vi.uedo . 
, , - n . i ^ ci .•••su,lado/ 
^isied nax-i.» en d i c i ' i n l u v y l i e n . 
ÍSQT qiuíé? ¿•C<'mio 1" h a av<-:'i-
J n S. M? 
& L la líliisiiKi, ivsjui .csla- de l is 
260. La.s dos l í r i n i c r a s c i f r a s 
¡ p a el mes de luac iu t i eu lo y l a s 
' dos la edad. 
, , | . i . d ü I T O D E L A l ' A T T I 
H¡||;1 | . ;1 | | . ¡ . fai i i ( .s : i li.pJ.'. 1"-
1 un sobw'l'W' l.n-..; resp l i a ; . l 
L M t!o «Djaml.M"; (N.IC ox ta lu i ' i i -
L u l o de la. altísiiiMi m i s i lo do-
P.rPa.so u s l e d ' " . a l o d o s jos v i d-
.,„',.'qii'' Itoniia.liaii ¡1 Ja. ' Puo r l a . 
in:! uocilie. cu Coveu t - r r a rd 'Mi . el 
nicipe y la iMduccsa do D a f l e m -
|HÍ, íucrmi a fe lk ' i la . r : i A d e l i n a . 
[ u discrelos g iduec i ln s c o n que 
pjfticipe JIa;iíi''), ci>utieist('> el l o r o . 
¿otó4iuinenitc. ¡ C o m . ; i u . s!.uv!<l 
wikev!, qnie t r a d u c i d o a,l eastel la-
¡ E n t r a I d i o t a ! l ' /da I n s o l c n -
iíwse era u n a nueva g r a c i a , qaio 
¡ik-ftlini, el m a r i d o de la d i v a , aca-
de e i i señor a ' d l j a i n h o . » 
¡Figúren.siJ urstcdcs Ja, d c s f d a c i ó n 
: la actriz, al ver que el « s t u p l d 
liey» era nada Tii.enos que ei 
jikipe de ' B a ü r n i h . ' r . í í ! 
Ĵ  Pai,t.i, a l r e f e r i r la. a v e n t u r a , 
I : '.] mal ra tu (¡no p-a.só. 
-Afortuiiadaniente. d e c í a , los p r í n 
eran muy amaldes ; so r i e r o n 
« té la g i rada de l l o r o , y no 
laxon al m e n o r r e n c o r , n i a 
11a, ni a N i c o l m i , n i a «Uia .ml io» . 
L A V E R D A D E l ^ A " D I C H A 
iter Andi-cw ¡ C a r n e g i e , el d é l e -
[l1 imf.limilloiiiario, ^ i l í a d e c i r : , 
[-La verdadera d i c h a es l a de l iá-
balas otros dichosos. 
^Yno se c o n t e n t ó con d e c i r i o . V>->-
nna de la,s m á s gran<ies 
taaí del m u n d o , supo h a c r u n 
üiiral'lo uso de sus r i quezas . 
[¡El toUü general do sos d ' u i a c i i i 
a m á s de 1.500 m i l l o n e s 
1 .pesetas!' 
Ujgi'an t l l án l rn i .u sr m m p l a W a r u 
v^t la l i i s tor ia de sus coinieuzur-
Ja vida do los . j i cgodns . 
P p e r o n ¡ d o s de s-r l . r l l l a n l e s ; 
lio m i l l o n a r i o e m u d ó ho-
wsde la dc r rnh , . 
\\}"ií w in l c anos, a.p-iias i l ^ a d u 
[jVa-Yurk. para PaMae f ^ r l u n a . 





una iM^qaroña r a s a de co 
TOCO,de los tres a s o n a d o s era 
de esperauza. f u d í a . pa-'a 
^ •'' mía necesidad p e r e n t o r i a , 
¿S'J firmó u n p a g a r é de 22 d ó -
,• .aaiHin iiog-ó d v v n c u m e n i o 
g l í n centavo e n c a j a . C o n e l m i e n t o . 
c o r a z ó n d e s g a r r a d o , l o s t r e s comipa-
ñ e i r o s se d e c l a r a r o n e n qn j iehra y se 
s e p a r a r o n . 
I N V E N T O S 
EJ p r i m e r itiranvXa se c o n s t r u y ó en 
el a f i o 1826; los sobres emipeza ron 
Uisa/rse e n 1&J9: etl p o t r ó l e o , e n el 
a l u m b r a d o , e n i & M ; e l v e l o c í p e d o 1c 
i n v e n t ó D r a i i s , e n 1817; l a s a d u j a s de 
coser, se f a b r i c a r o n e n I n g l a t e r r a ei 
1545; e l b i l l a i r se i n v e i á ó en F r a n c i a , 
e n 1471; e l p r i m o r ácgsMo de tuibos, 
lo ejonéfenuyó A r q u í m e d e s , 220 a ñ o s a n 
tes de Jcsuci r i s to ; el pir-imicr d i cc iona -
i o lo h u d e r o i i h s c h i n o s . 1.109 nñoi 
"d.es de la. E r a . Ciri^tia.ina; e l p r i m e i 
i r de gt í íaa fué eonsl r u i d o p o r u n 
a l l a n o , en l',>20; el ) ) r imier t enedor , 
a r á cóimeírj en T.ta.lia. en 14!J1, el j ü c 
go de d a m a s , f u é i nven i t ado p o r u i 
g r i e g o / en. 1224; los espejos de er is 
l a l , el a ñ o 23 de la Kr.-i. Ca'is.tiana; d. 
es,le i n v e n t o se p e r d i ó d secreto" d ' 
su f j d i r i r a r i . ' . n jwi.sta. d a ñ o 130(1, e: 
que los empezó a p i - o d u d r V e i l e c i a 
los pa . l i i i lw dQ r u e d a s l ' i io ron m v e n -
l a d o s po r P l v u n t o n , en 18(i3; l o s i p r i -
o v n . s H - i r r u - i j e s caibiiei*tos a p a r e n e 
r o n e i i 1 n g l a ^ ' n ^ i . en 15S0; d aleo 
bo j fué d e s e u h i e r t o |X)¡r l o s á r a l i e ^ 
en d s ig lo X I I ; los re lo jes los i n v e n 
tó N o d , en 1X51; el p r i m e r a l a m b r . 
de h i e r r u se f a b r i c ó em N u r e m J i e r g 
en 1351. 
f X C n X T R A i S E N T I D C 
En. d e s e a r i í o d<d ta,ba.co, y p a n " 
t r a n q u i l i d a d de los f u m a d o r e s p r u 
den les , pniiede «Miarse este hecho elo 
; u<'iitísini<,». , E J I 1730, l a v i d a me< l ¡ , 
do l l i o n i l i r e era. de 28 a ñ o s . P o r prc 
í í res i í ' .n e r e d " n l e l l e g ó a Jos 40 a ñ o í . 
y a l p a r t i r de l uiso c o n t i n u o y gene 
r a l d<\l t abaco , ' e n e l s i g lo X I X , h 
v i d a m e d i l a del l i omib re se h a t i I p i l 
piadp. C l a r o que osle g r a n t r i u n f o d-
la v i d a ñ o es d e b i d o e x c J í i i s i v a m e m 
al t abaco , pero , p o r lo m e n o s , es n i -
d a i o que miega. r o t u n d á m e m e su; 
o | i i ( « l a d o s n o c i v a s ; de ser a s í , b 
v ida l i u l d e r a . ido e n d i s m i n u c i ó n , e: 
vez de i r «ni a u m e n b ) . 
' r a n i j i l é n ŝ - ha «ludio (pie el tabac-
i i - i u h i u v e i, '! , e s t a t u r a . 
Fá<dl es demosir . ' i . r 1«), c o n t r a r i i 
L o s m á s te iTibJes f u m a d o r e s se da . 
e n d N o r t e : A l e m a n e s , ludandesef-
n o r u e g o s y ruscus, iniaa-chan a- l a CÜ 
beza d d inaiinido, c o m o c o n s u m l d o r e 
d e t a b a c o y c o m o h o m b r e s de g i ' a i 
e s t a t u r a . 
P o r eso es u n c o n t r a s e n t i d o e l d ' 
• lee i r qKie d u so c o n s t a n t e d e l t a b a 
t o eS n o c i v o y p e r j u d i c i a l p a r a 11 
sal m i : lo d e m u e s t r a que n o es a s í I q 
a n t e r i o r m e n t e d i c h o . 
A n i e v a s , 5-X-9e2. 
fvvvvvvvvv\\vva\\awvvvv\Av\\wvvvA/wvvvvvvw 
Lo que hacen tos celos. 
L o s b e s o s q u e m a t a n . 
K I L A D B L F I A . Dos j ó v e n e s s e r v í a n 
• •n una casa, buirgue.sa de F l l h i d e l í i a , 
y iiiiiia de «días se oíwuri ioró de ckscbo 
pe.r.-wxnaije, e.sftamdo e n secre to ceSosa | 
de Jos favoreis q u e e l jM 'o t agon i s t a 
pa i rec ia conceder a fla o t r a . 
•Se puso en los l a i d o s r o j o s envene-
n a d o y b e s ó p r ó d l i g a n i e n i t e a su a m i -
: fu Este hosd d á é p ú é s a l a r i v a i l de l a 
o uve-ne. m u i . , r a , y luis ito©9 q u o d a i l a n 
• ' i n e l i e l i i t d o S . . 
L a s dos mnjr-.nes h a n m u e r t o ; ol 
hoiinibro, i m i s rcsistienite, v i v e . 
i L a au tops ia , p r a c t i c a d a n o h a dos-
c u h i e r t o I m d l a s d | f l vene-no; p e r o l a 
l ' i d i d a y l a s a u t o r i d a d e s m é d i c a s ase 
g u i a n que h a n m u e r t o p o r e n v e n e í n a : 
De Berlín. importante servicio de la Policía. 
S e d e s c u b r e u n a f a l s i -
f i c a c i ó n d e b i l l e t e s . 
B A R C E L O N A , 12.—Desde hace a l -
g u n o s d í a s l a b r i g a d a de s e r v i c i o s 
especiales de es ta c a p i t a l v e n í a t r a -
b a j a n d o a c t i v a m e n t e ]>aira d e s c u b r i r 
a n a fa ls i i f i icac ión de b i l l e t e s d e l B a n -
co de E s p a ñ a de 100 pesetas y dete-
ner a l o s que se d e d i c a b a n a p o n e r -
los e n c i r c u i a . c l ó n . 
D e s p u é s do incesan t e s t r a b a j o s , l a 
P o l i c í a l o g r ó t e n e r u n a j u s t a , y p o r 
>lla suj>o que dos de l o s c o m p l i c a d o s 
m e l a s u n t o o r a n A d r i á n F o r r e r o s y 
F r a n c i s c o V i l l a . M a r s a l , i n d i v i i l u o s 
j u e h a n isido d e t e n i d o s h o y e n l a 
daza do M e d i n a o e l i . 
E n jXMier de l ' e r r e r a s se h a l l a r o n 
50 b i l l e t e s fa l sos , e n u n r e g i s t r o 
p i e se p r a c t i c ó en su d o m i c i l i o , m u y 
m i n u c i o s o ipor c iento , so h a n / h a l l a d o , 
•n Si r e s p a l d o de j í n l a v a b o , o t ros 
•nairenta y u n b i l l e t e s . ( 
S o m e t i d o el Ferrera .s a i n l e r r o g a -
' o r i o , m a . n i f e s h » q u e d i c h o s b i l l e t e f 
i í los b a h í a d a d o F r a n c i s c o V i l l a 
oara que los e n t r e ' - a r a en l a menc io-
nula, jda.za. de Med i .ná« i i l i a u n s e ñ o i 
fue n o sabe c('>mo se l lan i ia . 
L o s dos i n d i v i d u o s y los b i l l e t e -
[.lie se les h a n h a l l a d o h a n side 
luestos a d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d 
u d i c a l . 
D e L i s b o a . 
R e g r e s o d e l p r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a . 
E l v a p o r <« A d a n z a » , d o n d e viáj< 
•1 ] ) r e s i ( l e i i l e de l a l U ' p r i l i l i c a , de r e 
• joso de su v i a j e feniínfal a l B r a s i l 
m t r ó e s t a m a ñ a n a e n e l p u e r l o d i 
i - i s b o a , a p r i m e r a h o r a . 
M o m e n t o s d e s p u é s , e l « « A r l a n z a ) 
estaba r o d e a d o de { . n d e n a r e s d 
l e q u e ñ a s e n i b a r c a o i o n e s a d o r n a d a : 
5011 g t í i r i í a l á a s y b i i i K Í e r n . s . 
. M i e n t r a s , l o s b a r c o s d e g u e r r a } 
as b a t e r í a s d e l a s f o r t a l e z a s d i s p a 
a b a n l a s s a l v a s d e r i g o r . 
M i l l a r e s de p e r s o n a s c o n g r e g a ^ 
onse e n l a p l a z a d e l C o m e r c i o , e i 
los m u e l l e s y e n c u a n t o s l u g a r e ; 
) e r i n i t í a n d ó n i i n a r l a ' b a h í a . L o r 
- í t o r e s a l d o c t o r A l m e i d a e r a n i n -
cesantes . 
E l c o m e r c i o se a s o c i ó a l b o m e n á 
j e p o p u l a r y c e r r ó sus p u e r t a s d n - i 
r a n t e e l d e s e m b a r c o . 
: E s t e se e f e c t u ó a l a u n a d e l a , 
t a r d e , d e s p u é s d e l a l m u e r z o . 
E l p r e s i d e n t e r e c i b i ó l o s s a l u d o s 'Grandes f a c i l i d a < ^ 8 p a r a ' a p e r t u n 
d e l G o b i e r n o , p r e s i d e n t e s de a m b a s Je c u e n t a s c o r r i e n t e de c r é d i t o , c o i 
C á m a r a s d e d i p u t a d o s , s e n a d o r e s . ? a r a n t í a p e r s o n a l , h i p o t e c a r i a y d i , 
G u e r p o d i p l o m á t i c o , - m ú n i c i p a l i d a d ! ± í f ' ^ J i t ? 1 1 ll 'é*tf{mos ^ f a 
1 1 v i i r a n t i a p e r s o n a l s eb re r o p a s , efecto; 
y n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s . ^ a l h a j a s . 1 
P o r e l t r a y e c t o h a s t a P a l a c i o , c u - L a C a j a d e A h o r r o s pa^s,- K a s t i 
b i e r t o p o r l a s t r o p a s , e l d o c t o r A l - orU pesetas, m a y o r I n t e r é s q u e l a r 
m e i d a f u é o b j e t o d e u n a g r a n d i o s a l e ? ? á 9 C a j a s loca le s . 
m a n i f e s t a c i ó n ñ o r n a r t e d e l p u e b l o . A1)0na. v 8 in te rese8 ^ « e m e s t r a l m e B i n . u u i L h i d O K m j i m j i d i u . u e i p u e u i o . ^ e n ] u l ¡ 0 e n e r a Y a n u a l i n e n t l 
E n el r o s t r o d e l p r e s i d e n t e se r e d e s t i n a e l Conse jo u n a c a n t i d a d p « 
í l e . j a l i a hi í n t i m a s a t i s í a c c i ó n q u e r a p r e m i o s a l o s i m p o n e n t e s , 
le p r o d u c í a v o l v e r a p i s a r t i e r r a . L ^ 9 h o r a s de o f i c i n a e n e l E s t a b h 
bor fcuguesa d e s p u é s d e l g r a n é x i ' J tmienfo s o n : 
E l p r í n c i p e B u l o w p u -
b l i c a r á s u s m e m o r i a s . 
• 
B E R L I N ; — E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
i e asegruira quie i n n y ' e n b r e v e ee p u -
b i l l o a r á n l a s M e i n o r i a s de l p r í n c i p e 
Duilow. 
E s t e h a b í a d e c i d i d o que n o v i e r a n 
¡ a l u z h a s t a d é l S p u é s de sal mmiei te; 
>erio Jos aitaqiuies que í e d i r i g e e l ex 
¡ v a i s e r e n sus Memoadas , que p u b l i c a 
«¡da l a P á r é n s a del m u n d o , l e h a n he-
•iho c a n i l ) k i ' r de p'aa'eoer y l a n z a r l a s 
MI defenisa paiopia. 
VVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ /VVVVVWWVVVVVVVVVV̂  
Clausura de una Asamblea. 
M e l l a n i e g a s u a p r o x i -
m a c i ó n a l a s I n s t i t u -
c i o n e s . 
Z A R A G O Z A , 12. E n l a s e s i ó n d( 
• l a u s i n a de l a A s a m b l e a t r a d i c i o n a -
i s l a se b a l e í d o u n m e n s a j e d e l se 
i o r V á z q u e z d e M e l l a . H e a q u í íl 
• í n l e s i s d e l ( l o c u m e n t o : 
R e c h a z a e l s u p u e s t o , q u e se v i ene 
i r o p a l a n Q o , d e q u e é l a c o n s e j e < 
>us a m i g o s q u e se i n c l i n e n l i a c ü 
a s a c t u a l e s i n s t i t u c i o n e s , c o l a b o 
a n d o c o n t a l e s o c u a l e s g r u p o s p o 
l í t i c o s . 
A f i r m a q u e m a n t i e n e i n c ó l u m e s i 
« i d e a r i u m » , y s i g u e o p i n a n d o q i u 
— s i n a n t i p a t í a p e r s o n a l h a c i a e l j e 
fe a c t u a l d e l E s t a d o , a n t e s b i e n , r e 
c o n o c i é n d o l e c u a l i d a d e s r e l e v a n l e 
— l o s m á s n o b l e s p r o p ó s i l o s se frus 
r a n d e n t r o d e es te r é g i m e n , ««en < 
n a l f r a c a s a r í a e l p r o p i o ' S a n F e r 
' l a n d o s i v i v i e s e » . 
C r e e q u e es ¡ o c u m e l p e n s a r q t u 
p u e d a n s a l v a r s e j i a i i a n i e n l a r i a n i o i 
e l a s n a c i o n e s ( f u é p a r l a i n e n t a r i i -
n e n i e se h a n p e r d i d o . 
N o es h o r a , p u e s , de i n g r e s a r e. 
os p a r t i d o s , y c o m o n o se p u o d 
í o b e r n a r d e s d i ; d e n l r o , J iuy q u e ¿ o 
) é r n a r d e s d e f u e r a . P a r a "e s to , en 
•arece l a u n i ó n de l a s e x t r c ñ i a s de 
' e chas . 
M l l M í l l 1 1 ( 0 1 » i 
y Caja de Ahorros de Santander 
d e s u v i a j e a l B r a s i l . 
T o d a l o correspondencia poUHHl 
y Uterar i i i d i r i j ñ s t a nombra M 
D í a s l a b o r a b l e s : M a ñ a n a , de MJB* 
VQ a u n a ; t a r d e , de t r e s a c i n c o . 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de n u e v e a jema 
' a r d e , de c i n c o a o c h o . 
L o a d o m i n g o s y d í a s f e r i l T o i R « M 
b a l i z a r á n o n e r a d o n e B , 
Notas curiosas. 
C ó m o s e v i a j a b a e n l a 
E d a d M e d i a . 
U n i n m e n s o c o n v o y n e c e s i t a b a u n a 
g r a n s e ñ o r a p a r a v i a j a r e n l a E d a d 
M e d i a ; C a b a l l o s , cocih.es, e q u i p a j e s , 
s e r v i d o r e s , etc. N a d a m á s c u r i o s o que 
c i t a i r e i e j e m p l o de c ó m o v i a j a b a 
Ma ngai r i ta de F l l andes , duqiuiesa de 
B o r g o ñ i a . 
T e n í a m í t t i t a d o u n ' s e r v i c i o que e r a 
m u y r u d o y se d i v i d í a e n dos bam-
k)S : u n o s a l í a a n t e s que ¡ a c o m i t i v i a , 
i s o . e s . de vang iua i rd i a , y o t r o s a l i a 
JfSsptjié^; el 'privii iea 'o invapora-ba l a s b a -
. d i a . i d o n . í s . y o l « t r o so c u i d a b a de re -
jogiór in iu^ i l ios , c n s e r e é y t o d a c lase 
le efectos. 
¡ C a d a uino de estos b a n d o s se p o n í a 
m mov i imi i en to a l l l e g a r el o t r o . 
'Guiando e l l u g a r de reposo era. u n 
.•astil lo. Jos p r e p a r a t i v o s riso e r a n l a r -
dos; el intendcnrtie, p r e v e n i d o , ha ib ia 
. a pues to en o r d e n t o d o lo rWróa r i iO l ! 
oero, si se t r a t i a b a de u n a l 1 A l i g u e 1 ' 
••n á l í g u n a . casa m e d i o aibaniiotmada, 
M'-a p r e c i s o l i m p i a r pr imepuimionte l a s 
í í i r e d e s y Jos amellos; l u e g o e r t l oca r 
a p i c e r í u i s em la s ] i a redos , fijar e n los 
edli iás l o s j> í i l )e l lones de l a s ca.ma's; 
•.oiloca.r p l a n t a s o l i o r m a s ien varna io 
n Jas I i a ih i t ac iones ; e n c e n d e r g ram-
les fuegos, e n i n v i e r n o ; l u ' í g o se l a -
a b a l a r p j j a b l a n c a , se cOlfM'aliau [los • 
uuebles , l a s bomlxmei ra i s r e j i l e t a s de • 
.cmibopea. l o s perfumies y de rmis ab-
etos de l a «otoliletite» e n l o s t o c a d o í ' e s ; 
i a d a d e b í a f a l t a r p a r a e l «con fo r t . » 
e ,Su A l t e z a . 
VV\WVVVVVVWVVVAAWVXVVV\WVAAVVVV\A,VWWV\> 
" M U N D I A L " 
C o m o t o d a s las semainas, es ta f i d - v' 
ninaible l l ievis t 'a ofrccie e n Va. a c t u i á l 
n n ú m e i - o diigm> do t o d a s u e l t e de 
l abanzas . A las no tas m á s i n t e r e s a n -
>s de la a o t u i v l u l a d , co m o s o n la. i m -
la in t ac i iMi «le l a p r i m e r a «iliidíiia d e l 
irotocit-omado . c i v i l en M a n r i i e c o s , eil 
la je de Sus M a j e ^ d c s ' JI, ^«blanjiaBi-' • 
a , ' l o s suco:-.o,s m á s sob re sa l i en t e s do 
'.a r e d o n a y . M a d r i d y d hoiue.najf ! . 
e ludido en Sev i l l a a n u e s t r o d i r e c t o r 
Á>r e l é x i t o de l a Hevis i ta , acv -epa -
t a n p r i m o r o s o s a r t í c u í l o s y p o e s í a s de 
M o n i s i o P é r e z , V á z q u e z de Sola . T r a -
•ersone, Jo'Sé A . L u e í n g o , F e r n a r w l o 
'Ol Pu l i ga r , L ó p e z de Saia y a d i n i na-
les p á g i n a s e n c o l o r y c a r i c o t u n a s do 
i c t u a i l i d a d que f i r m a n , los p r e s t i g i o -
ífis a r t i s t a s M o r e n o C a i l i o n a r o , l / i -
•roaJie, L i n a j e , V e r c h b r , B a f , l l n b ó n , 
iemat / ido y o t r o s n o t a b l e s a r t i s t a s . 
Eil p r e c i o de t a n e x q u i s i t o n ú m e r o 
s de 50 c é n t i m o s . 
/V̂ V̂VVVVXAVVVVWWWVVVVVVVVVVVVIVV'V'VVVVVVVV 
E L N U E V O O R F E O N 
; Se m e g a a l o s s e ñ o r e s q u e c o m -
n o i i e n l a c o n i i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e I 
d f o h o o r f a ó n , a s i s t a n a u n a r e u n i ó n . 
q u e t e n d r á l u g a r b o y , v i e r n e s , a 
l a s c u a t r o y i n e d i a d e l a t a r d e , e n 
e l A t e n e o " d e S a n t a n d e r . 
rVAAAAaW\AAA.VV^VVVVA/\A\\VVV\VV\VVlA\'V-\\VVWVV 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
S O C I E D A D D E A L B A Ñ I L E S . — L a 
Sbc i edad de a . l b a ñ i J e s c e J e b r a r á j u n -
t a g e n e r a l o r d i n a r i a ' h o y , v i e r n e s , a 
l a s iseis, e n ' p r i m e r a c o n v o c a t o r i a , y 
a JaS s ie te , e n s e g u n d a , l o m a n d o 
acue rdas c o n el i i ú m e r o de c o m i p a ñ e -
r o s que a s i s t a n . 
v í e r a p i a p m a s a j e 
DÍMU™ ^ M A R T I N E 
" P n a u d o s en P a r í s y en e 
G a b i n e t e s m o n t a d o s c o n todos 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
i la r e e d u c a c i ó n d e i o s m i e m b r o s . 
M A R T I N E Z E H I J O 
I n s t i t u t o B U B Í O , de M a d r i d . 
5-fiR. 
cÁ* ^ n  l i s t i t t  H u m u , a 
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E V E N D E N 
J f a í o s , p i s o s p p l a n -
m s , m u ? W e n s i -
Sos . 
l > n i e s : " ü i m n c í a -
J H i s p a n i a " , H e r n á n 
P ! ¿ j ¿ 6 S B é l 0 . 
n a l P ú b l i c o 
y - ' w l t T 7 - ' 1 - |H'r l a i n « 1 ^ -
P-r |;( i ; i l , i e . ^ 
(]p ^ ; o s a r a. S a n t a n d e r a 
' i a a y v u e l t a , l'SO pe-
^ f f l ^ ^ M a n c a , 
H e r r e r a . ^ W . 
Gómez Raiz Rebollo y Cp.a 
Unicos p r o v e e d o r e s de T - T ' ^ X » T T ^ 
piezas L E G Í T I M A S * 
AGENTES DEÜ 
Coches y p a r a en t rega 
camiones - - . w - - ^ i n m e d i a t a . 
G A R A G E M O D E R N O 
CnIderóD de la Barca, H (frente egtaclón Horte^ 
A L A S S E Ñ O R A S 
M r . J . Eimifflas y M . A q u i n o So« t i r e s , 
de ««La P e r l a V a s c o n g a d a » , de S a n 
S e b a s t i á n , s a l l ndan a s n di is t ine-uida 
d i en teQa y a v i s a n que h o y 12, 13 y 14, 
t i e n e n g r a n e x p o s i c i ó n de t r a j e s , a b r i -
gos, capas , i m p e r m e a i b l e s y m u e s t r a -
r i o s ' de g é n e r o s de t o d a s ¿ J a s e s p a r ? 
s e ñ a r a y c a b a l l e r o . Pa i r a e n c a r g o s { 
m e d i d a y v e n t a ali m e t r o , e n e l H O -
T E L G O M E Z , n ú m e r o 23. 
O C U L I S T A 
S A N F Í U N C T S G O , 13, S E G U N D O 
B a n c o M e r c a n f i l . 
• A N T A H D E R 
l u i n t l u : i l a r dol Rey, is torgt j t i - j 
ndo, Llanes, LiOs, La Bafieia, Ponfi-] 
rr&da, Rilnosa, Bamales, Santoña, 8t-
[amanea 7 l o r n i m g t . 
O i p l t t l 16.000.000 de p e B e t t i . ^ 
Desembo l sado 7,600.000 de p t -
n t u . 
F o n d o da m a r r a 8.200.000 d t 
r u e t a i . 
Caja de A h o r r o s (a l a r i i t a I 
p o r 100, c o n ' l l q u i d a o i o n e i aa-
Btes i ra lea de Intereses) . 
C u e n t a » c o m e n t e s 7 d t de-
p ó s i t o , c o n in tereses 2 , 2 7 m t -
a i o 8 7 S m e d i o p o r 1 0 0 . 
O r é d i t o a en cuen t a e o r r l n l t 
• o b r e v a l o r e s 7 persona les . 
¿ G i ros , Cartas de c r é d i t o , Des-
• n o n t o s 7 n e g o c i a c i ó n de l e -
tras , d o c u m e n t a r í a s * o s i m p l e s , 
A c e p t a o í o n © 8 , * D o m i c i I i a o i o n e a , 
P r é s t a m o s sobre ¡ m e r c a d e r í a i 
e n d e p ó s i t o , t r á n s i t o , etc.. Ne-
g o c i a c i ó n de m o n e d a s ex t r an je -
ras . Seguros !de c a m b i o de laa 
m i s m a s , Cuentas •.corrientes en 
« l i a s , e tc . , ;Cupones , a m o r t i n -
oIone8'7 o o n v e r s i o n e i . 
Cajas; de s e g u r i d a d p a n par -
acu la ros . 
Operac iones en todas laa B o i -
n a , D e p ó s i t o s de va lo rea U b m 
>le derechos de cus tod ia . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a 7 talo* 
U n i c a : M E R C A N T I L . 
Si n e c e s i t a V d . u n 
RECONSTITUXENTE ENÉRGICO 
u s e V d . e l 
del 0r Ansregu» 
itasgocoi áids át tamaño: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAi 
DESAPARECEN los VAHIDOS 
y el DOLOR de CABEZA 
Can el uso constante del VINO DNA 
Los NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
Las HUJERES aUECBIAN se fortifican 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
LosNEUBASTENICOS los Agotados par 
Excesa de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran su [ortaiBié 
t i un vino riquísimo ol paladas 
Oe vonlo en rarmooai y Oroquerlo» 
B n c s d e S a n í a i d e r 
F U N D A D O E N 1857 
C n e n t a e c o r r i e n t e s a l a v i s t a e n p#» 
setas 2 p o r 100 de i n t e a é s a n u a l ; tcá 
m o n e d a s e x t r a n j e r a s , va r i ahJe . 
D e p ó s i t o s a t r e s meses , 2 y m e d i é 
p o r 100; a seis meses , 3 p o r 100, 7 4 
doce meses, 3 y m e d i o p o r 100,, 
C a j a de A h o r r o s , d i s p o n i b l e 5 l l 
v i s t a , 3 p o r 100 a n u a l h a s t a 10.OM p * . 
setasj e l exceso, 2 p o r I00. 
D e p ó s i t o de v a l o r e s , L I B R E S D H 
D E B E C H O D E C U S T O D I A . O r d e n e l 
de c o m p r a y v e n t a de t o d a c iase d é 
v a l o r e s . C o b r o y descuen to de c u p o -
nes y t í t u l o s a m o r t i z a d o s . G i r o s , car< 
tas de c r é d i t o y p a g o s t e l e g r á f i c o t * 
C u e n t a s de c r é d i t o y p r é s t a m o s c o n 
g a r a n t í a de v a l o r e s , m e r c a d e r í a s , et-
c é t e r a , a c e p t a c i ó n y p a g o de g t r o a e i 
p l a z a s d e l R e i n o y d e l E x t r a n j e r o ! 
c o n t r a c o n o c i m i e n t o de e m b a r q u e , f a4 
t u r a , etc., 7 t o d a t l f t ae de o p e r a c i ó n » ^ 
de banoa . 
Z A P A T E R Í A D E L U J O 
PREMIADO 
CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN 
CONTINENTAL DE LA HABANA 
M O D E L O S D E P A R I S Y L O N D R E S 
Especialidad en la medida y pies defectuosos. 
L e a l t a d , 
(a i l a d o de Ja j o y e r í a de Preamanes) 
. u n " i 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consu l t a de 12 a 1 .—Alameda l .« 20. 
D r . L l e r a n d i ( S a r c i a 
Dll FILLOYSRIP OF IgDIGIHI DK LOIDSIS 
M E D I C I N A G E N E R A L 
! E S T O M A G O , H I G A D O e I N T E S T I N O S 
C o n s u l t a : de 11 a 1 y de .3 a 5. 
P E S O , 9, E S Q U I N A A L E A L T A D 
' T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a p o l i t i c é 
7 l i t e r a r i a d i r í j a s e a n o m b r e d d 
1 d l r i c t o i s a c U d i i i Q m m * 
13 D E O C T U B R E O | X Ñ Ó T X - P A G I N A C 
Para las variadas enfermedades de la piel usad el 
Jabón de gler ina y sales de Alceda y Ontaneda 
que, a la vez/ por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
Sección marítima. 
A l P o l o N o r t e e n s u b m a r i n o 
CRONICA 
Los uKurmos fíWnjOescis hueígufokie 
se. liiiim. oiiltrcgiiclo «con M.rnms y b¿-
géüjes» a los arniiaidures. 
QttencaiiKjis decir con esto qpuie l i&n 
i\»evt\Mo eil pOieiito y viuidlto a suis lau-
nas, acaptaindio íntegras las basas i)«"o 
puiestais pcxr los na^iiei^s. 
XíKSotiros, ail ("ciniienilia.r este confláic-
i o , vista la. niKirolia ¡tjpe lleva ha. áÉ»& 
igiilli-.!i.tn()iS qdiic si his a.niiiia.ilciri's itxnAA-
'innaihaiíi iniauitenicnvdd su criterui. no 
a.ite-iiirKriziMi'do-se- caiuo en otivis océr 
éiicxnies por I m iaiipa&jcifliies y aniiena-
aas de los lnuelliguiistais. ganaría1,!! ( I 
ipleito. 
FJI triiuinifo lía sido compleito. por 
hwhm- con a'rnuns do ¡nstlcia y lega-
iidiad. 
• • • 
. Ijeeni.os que el dóctar Amie-
cluuitz/ saldo allemán, araririandri êO 
lu-oyecto de llegaa- al Pdlo Norte, pa-
sando bajo los hiellos, dirige pl píaai 
de un, suhnr.waino, con un iridio tle 
Bi(áciáQ de 10.000 inllkis, capacitadlo 
p s a é est-ar suiinengido quinoe' hn 
oaniseGaiitwiaiS y trainiapontar una c-íu-^a 
de 500 torneikwkis con odio lioml-res de 
itripnlacii)n. 
Bl sahio deedara cjiuie su' toiiitativa 
se llevará a ca.lK) duinant.' el veratro. 
i En estos dos últimos años ha éstrtí-
<IÍ;II1M bien los maires ]K)ila.res. y In 
llegarlo al convóiuaiiuenlo tie qme el 
esipasOr de los hMoiS no es nniK-i. su-
perior a doce lurazas; y romo se pue-
de naveigar a veintidós hrazas de Pqn-
dO', el v.iiaije es i^acticahile a. una ve-
loridnd de seis millas por. hora en la 
superficie y ouait.ro millas suiineri-iiio. 
Gueota. hacer- treáirtita JItillas por día 
jiavieigaindoo cho hoonas. 
lÉfeiímá) por otaia parte, qne liaistíi 
«d 88 grado su viaje será mniy rábido, 
v que desde este puinto hasta el fin, 
tío le quedarán más que (Mdo senia-
iiüáls, sieniipre' que el PoiIo Norte no 
esté rodeado de grandes extenisiones 
¡de tioia-a;" ñnmie. 
M E C H E L I N . 
LA TELEGRAFIA SIN HI-
LOS EX LA MAR : : : 
<:r,n motivt.» de la caitástrofe del t'-as 
a.tilán;ti.-o inglés «Egiv|>t». 'qtne tuvo lu-
gao- en aigiuas de USIIÍMII el mes de 
junio,, til dlamor púhlico ha sido ex-
tnaoiHii'nian'io en 1 nuil aberra. 
El hecho iia.rece ootñnAxx^air, lina vez 
¡miíus, que la perfeccicVn d.-íl slstenia 
'dé oofluiunicación por telegrafía sin 
hillos, no es todíuvia todo lo .dos^ahlc 
que lia) seguridad de ta vida, en la 
mar recilama, desde d m<Mnieinto que 
ía« sefi^les de auxilió emitidas i)or 
m ¡ huquie en peiigiro iiKm,in,enite ]i.ue-
á e n ser perturbadas poq*' Itó demás 
que cruzan el espsúcit) COÍÍ fines pu-
a-.aiiniante comiereiailies o de cionnunica-
ción, sin cansecueinciiíis generales, 
aunque puedan ser muy esiinia'.l.:-
paa-a el interés individual. 
En el viaie deí trasatílántico «Ma-
igiesitic» se ^recihieron, 'según, leemos 
eu la Prensa, exitrain.jera, más de se-
semlia miarconiign'amas en el hoi I Sa-
voy, soilicitando alojaimiiento ]vara 
eajieros amiericsanios de aquel buque. 
Í>aito éste, por tratarse de un si al o 
trasatlánytico de pasaje, mny s3^iiM-
cativo deil mimero de comuitic i ' i. n s 
qnie en monTuenito dado o período eqító 
püeden circullar, haciendo difícil l;d 
recepción del teileírrama v ere auxillio 
ianzado por un buquie en peligro. 
iProt'-mler la circulación exChi'Slva 
en esta, última dtíó&e de comúnicacio-
nios, es al>soil!uit¡aimien(te utópico, y coa-
o y o t 1 1 y 
iGRAN CAFE RESTAURANT-HOTEI 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Especialidad en bodas, banquetea, etc 
Calefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
i l I L O í e P E D i l O S A I I i A i l l l l l 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y YaldepeñaB, 
Servicio esmerado en comidas 
e a t e c i s m o d e m a q u i n i s t a s 
y f o g o n e r o s . 
Esta obra ea de gran atilidad para 
los que se dedican al manejo de toda 
piase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia 
ción de Ingenieros de Lieja y tradu . 
cida a español por por J. G. Malgor 
ex director de las minas de Reocín 
" Se vende en la Administración de 
ewt¿ periódico a 3,50 pesetas éjempla? 
3 \ r o o © s i t o 
Socio capitalisla. con 30X100 pese-
tas, para hacer dos ra>as p ira ven-
ta. Tengo madera y $00 metros d 
piedl^a sillería, labiada. 
Informará RAMON ESCALANTE 
Cl^LLE MAGAI^ LAÑES, 36. 
trario, además, al |-iro:g.r.eso, qiue re-
cilaima aquelLais coimuinicaciímes entre 
buques y estaciomeis teroestres, y en-
tre conit i mentes o nia.cÍK>ne s iTrariitia i nas 
0 nio marít imas, par®, ñbeé a|rreniia.n 
tas de intiencannihio, tvo me.ra.menite 
moaxaintill—iquie ya sería hastanile—, 
sino éai todo el contenido del con. li-
to que lleva kuiplirado é coirociniien-
to púMii o a'l dita de lodo lo qiuie so-
cial y ptulíiticainiíMiti,' ocurre en el 
n uü ndo1. 
No se ]>uiedê  por tán/to, limiiai- la 
oonniulnieacióii, sin U M & jtiuraimente 
maritinna a la emisión de señales de 
anixilio. 
"De' ello Nse deriva que no hay me-
dio (le resoilver este proble'ma sino 
[)..Nff^ci'ioiKmdo los aij^aratos hasta el 
4rolo (jiui- los haigá iinmai.nies a. t-oda 
perilnrija.c.ión provocada por la ciicu-
larión de 'las ondas que coiulu.-n 
otros despachos di si i irlos que los de 
auxilio. 
ivro mi piarece Ln^gisM^, por otpa 
parte, qwe se adoptara una thedidia 
im inacioiniaa que prohibiera aquiella 
•li i MiiIaclóm em el momento misttki de 
!a de un despiacho de auxilio. 
MIMlillas d-,' este orden látá vemlos 
1 diairio, cuando, ]-H-xr ejemplo, cü an-
o de auxilió en incendios circula a 
• oda marciha en una pobiacióit. siis-
lomliendo la circulación restainte, que 
se • c ha. a. un lado y le cede ea paso.-
Oon todo ello queremos decir que 
•'on TItnchas la;s vidas salvadas y lo* 
siniesitros evitados por la telegira fía 
iih hilos. Pero hay que aspirar a que 
mi éxito sea mucho mtayor, y qiue en 
'o técnico y cu la regUaimentación uni 
/ensaíl prooirese conlst.anitemiente. 
SEAMAN 
NOTICIAS DE LA MARI-
NA DE GUERRA : : : 
Ha sido ntómbraido oonnanda.nte de 
'a lancha «U-S» el alférez de mwío 
don José M. Novail Fernández, en 
••elevo deil oñciall de igual emplleo don 
r.osé García de Lomas. 
* * » 
'Con rnofvo de la imiposiici/m & i la 
medalla. mt.vaJ ail cañorusa^o «Lava- y 
lanclra, «̂ í-:{)>. d capitán de fraigaita 
Ion Franiciiseo Xavier de Salas. q¡X$ 
l^ompeñó efl mamlo deS pqri¿i©ñ6 de 
ós cirtiados buques, pasa, en comisión 
tie servicio a Sevill.a. doarde se in> 
pondrán las mí^dallas a los cit'tdos 
laii'cos. • • • 
tSe h á encargiado del Negociado do 
M, 11 r i; ill de- Iiniterwenic i ón del Dé | -an'-
•aniento de Cádiz, el habilitaido d'' la 
Escuela Naval, contador de na.vío, 
don Lorenzo Prait. 
» • • LA CARIDAD DE SANTANDER. -
.Al capitán dé fraigiata, don Ramón ¡P movimiento del Asilo en el día de 
le la Fuente v cate.lrálk-o don Ca- el sig^iieiTte: 
luneil Xerg.aiia, aiutores de un libro de 
Geopraifíá, dedlaraida de texto em la 
Marina, so les ha gira,! ilicad-, con -̂.OOO a i-^l'e divos puntos, í . 
Asilados que quedan en er día de 
lioy, m i 
"VVVVWVVAA/VWVVVVVVVVVWV'v̂VWV̂^ 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron, asistidos en efete he. 
néifico Establecimiento bis persc-tias 
sií-uicnifes: 
lOarinen Montoya Rodtríguez. il • 2 
años, de quemaduras dé priuier ^ra-
dO 'en ja mano izqinierda. 
José Rodríig'uez Pardo, de 18 añoe 
de una herida inciso-cortante en b 
maTiio Izquierda. 
Angela Gantiérrez, de 51 años, el. 
una, herida., por infección, en la re 
gión jiarietal ¡zqnierda. 
Aflitonia. Sis niega Torres, de 3 afiOjS 
de una herida inciso- ocáitusa en la 
rcíí'Kdi glútea, y tercio superior de 
muslo izquierdo. 
Eloy García García, de 12 añois. df 
una herida cortfWKte, en el dedo indi-
ce de la mano derecha. 
Rosario tiavíái Rodríguez, ele S5i> 
años, de rozaduras en el carrillo 
rodilla izquierda. 
Angel Raiigadas Abajas, de 15 años 
de una berida incisa en el an-tehrazi 
izquderdo. 
ATROPE I 1.C 
A Ja una de la tarde, en la cali..' d( 
Peña-Heriiosa, un cano airopélíó al 
icH^co Emillio Márín Castañeda, de 
12 años. 
B'ué asistido em la Casa, de Soco 
rro de contusiones y una herida con 
tusa, en el pié izquierdo y una ero-
sión en la región glútea. 
VVVVVXMVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVWWW 
T R I B U N A L E S 
srsI 'KXSION 
El juicio oral señalado para el día 
de iayer. en caiiisa seguida por robo, 
|,n el Jr:':yado de Santoña, coirra 
Sofía Valle RiíSillo, ha. sido suspen-
dido hasta, .nuevo señiaJa/rmeinto. 
VVVWVAA.VVVWV\AAAXVVVVVVVVVVX\̂ AaaAAAAÂ V̂  
E s p e c t á c u l o s . 
rEArJ?0"PEREDA.--(Espectáculos 
Emprewi. Fraga S. A.)—Hoy, vierneb, 
a las seis y miedia y diez" y cuario, 
quinta, jor.üada de «Los Hnrones». 
Gü'an éxito de los notabilísimos 
acróbatas - equilibristas - musicales, 
L U D E R I T Z . 
Exito colosal del extraordinario 
dueto cómiico hisjmno - americ i u. 
MALVAR-VIDAL. 
S A L A .T \/?7íOV.—Desde las seis, 
d.a \'eims de Oriente». 
P A B E L L O N .VAJ?B0.V.—Desde las 
seis, «El guardia 666», gran éxito. 
A . F . C á r c a b a 
C O A R E D O R D E C O M E R C I O 
SANTANDER 
"VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVW 
N o t a s d i v e r s a s . 
Comidas d¡si nhuidas, 646. 
Enviados con billete de ferrocarril 
pesetas. •; 
LAS PRUEBAS DEL «I ¡FI-
NA VICTORIA EUGENIA-
Comunican de El Ferrol que ma-
ñana, saldrá a alta miar para efec-
tuair prnehas el crucero explorador 
«Reina Victoria Eugenia», que man-
da, el caipiftáñ de fra;gaít.a señor fa-
quín. 
Cada pieza h a r á dos dispáros, 3 
iMia Comisión inspectora, presidida 
pqr el contralmirante Yolif y el ge 
acial de Artillería de la Armada don 
Manuel Rueda, presenclairán esípE 
ejercicios. Después se ha rán pM-U 'ha? 
• le /b-.h-giafín. sin luios y de los de-
más elejuentos que lleva el buque. 
M O V I M T F J N T O DE B U O O E S 
Kiit rados: ((Cabo Tres Forceas», de 
üijón, con cargja generaib 
(a; iho Coa^ona», de Biilbao, con idean 
«Naflóai»; de San Esteban de Pra-
zia, con carbón. 
Despachados: «Stjervieínvik», pattia 
Sevonaeia, con min^rail. 
((Gano», paira Gijon, con carga g'e-
aeraO. 
«Cabo Tnes Forcas», pan'a Bilbao. 
:on ídem. 
'(Eutiertpe", para Gra'nigíemouth, con 
minierall. 
vv'AAawvvvvw^A^̂ ^AA^Wl̂ ^wvvvwv̂ vvvAA/̂ w> 
S u c e s o s d e a y e r . 
1NI )USTRIA,L DENUNCIA DO 
La Guardia mannicipal demiücit' 
ayer al induisfrial don Daniel M ¡xo-
|jx>r idejaif ;ulia,n<k>niadoif (en la 





Por dejar aba.mhuiado un ;COche. 
en la calle de San Simón, fué denun-
ciado ay(vr el cochero Jacinto V- na./dánde está su aunó? 
L a e x t r a ñ a d e s a p a r i -
c i ó n . 
RUAN.—'Circuiliaba desdi hace unos 
lías oil rumor de la desaparición de 
Amué Lieubrey, de cincuenta, y nueve 
años, retirado de los negocios en po* 
sesióil de una bonJita. fontiuna. 
Dunamitie la guerra fué aJIcallde de 
un jmieblo de los aUredecbiines, íp que 
le dió cierto namibre y una comsale-
ración envidiable. 
iPei'o el ex noigociianite y ex alcalde 
tenía en su casa m i infierno con su 
esposa, con la email raro ora el mo-
miernto en que, estando juntos, no sos-
tenía mi allteroado. 
El día 24 dé septiembre, después de 
urna de las frecuentes diajjuitas con-
yiulgallies; al hiamlbre abandonó el do-
micEio y no se le ha vuelto a ver 
más. 
Es decir, se lo vió la noche de 
aqiual migmo día en el café de los 
a/lredodores que él frecuentaba y de 
dondie salió diciendo que iba a su casa 
' iLa Poljicíta se ha puesta a trabajar 
jraira averliguar él paradero deil ex 
ajlcaikle y se ha .enconitrado en | ¡peí 
sencia de un heclho: el pairaiguas cjiue 
llevó Lieiubrey aquella 7ioche ñltima 
en que se le vió y com el cual salió 
defl. establee imienito, ha a.parecido en 
su doaniiicillio. 
• La esposa dell desalpainecido afirmiá 
que después de salí ir por la tarde, 
su marido no lia vuelto. 
El ])ai-a,giu;as nm ha vuellto solo a su 
oasa y ahora las 'suposiciones no son 
nada favorables a la esposa provo-
cadora de los conflictos conyuírn'-s. 
El paraigiuals se ha encontrado, pero, 
l 
Pases ds F a r d a , 21.-T|T i u 
¿ab-igantes de HEEMAF, Heng;(Holanda). 
Motores, alternadores, iransformadopn 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 Hp, 
BBlflHiflrapaafígailMH :•• aWraMiWS ÍDHHHKI ^ 
L I N E A D E P I N I L L Q ^ 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLET^ 
V i a j e s r á p i d o s y d e l u j o d e S A N T A N D E R a H A B i l j 
El día 3 de noviembre, fijo, sa ldrá de SANTANDER el magnífico 
español. ^ 
Capitán don ALEJO GARDOQUI 
admitiendo pasajeros de todas clases para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas 500 y 35,50 de imTm<><!t,vK 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A SUS AGENTES ^ 
M U E L L E , 35 . -SANTANDER 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA' CLASE DE LU-
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
'DESPACHO: Amóa de Escalante, n,0 4,-Tel, 8-23,-Fábrica, Cervantes, 28. 
V a p o r e i c o r r e e s E s p j j o i B s 
< e l a e o m p a ñ í a T r a s a f l t t ^ 
L I N E A Ú B C U B A Y M E J I C O 
E l día 19 de OCTUBRE, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
i i yapoi; 
A L F O I M S O x u 
Su capitán don EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA l 
VERACRUZ * 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, pesetas 525, mas 35,50 de impuestos. 
Para VERACRUZ, pesetas 575, más 26 de impuestos. 
L I N E A D E C U B A - N E W Y O R K 
VI yapou 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
laldr'á 'de Santander el 16 de OCTUBRE, en yiaje extraordíaarlüi di! 
destino a Habana y New York, admitiendo tiasaje y carga con destiü 
& Habana y carga para New York.: 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
la segunda quincena de OCTUBRE saldrá de SANTANDER tí ' 
« S . d e O A c U a 
E n 
vapor 
para: trasbordar en CADIZ al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases con dfestino a MONTEVIDEO f 
BUENOS AIRES. 
Precio, del pasaje en tercera ordinaria, con dichos destinos, peseta» 
390, más 26 de impuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Eíl vapor 
i i i i U A I > E : F A I V A Y 
saldrá de CADIZ el 16 de OCTUBRE, de CARTAGENA el 17, de VALE.VCIÍ 
el 18 y de BARCELONA el 21, para Port-Said, Suez, Cdombo, Singapo» 
y Manila, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos y Para j"! 
puntos, para los cuailes haya establecidos servicios regulares desde l<», 
puertos de escala antes citados. . . -
Para máe informes .dirigirse a m e consignatarios en Santander* 
floree HIJOS DE A N G E L R E R E Z y Compañía, paseo de Pereda, Djn* 
TQ B6, teléfono núm. B9W>ireccióa telegráfica y telefónica: «Geip*"" 
H o l l a n d A m e r i c a 
. (iitlnlyíi I n r l u i j i i n M i l u CIIIHÍI | 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLAKDESB 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
te l i É f l i I e i i l i l i a j U M U ^ i * 
P r i x i m a i u l i d a t f i jas i ® $ $ n m i m 
E \ v a p o r M A A S D A M , e l 3 1 d o o c t u b r e . 
e l 2 8 d o D o v i o m b r l -
o l 1 3 d e d l c l e m b i - f ' , 
e l 2 d e e n e r o d e W * ' 
e l 2 4 d e e n e r o . 
e l 1 4 d e f e b r e r o * 
admitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y ^^hlgj 
se para HABANA, V E R A C R U Z , TAM PICO y N U E V A O R L E A Í N » - ^ ^ 
admiten carga para HABANA, V E R A C R U Z / TAMPICO J ÛXJ 
LEANSí 6 ^ . ' 
P I R B O I O S ^ 






L E E R D A M , 
S P A A R N O A M s 
M A A S D A M , 
E D A M , 
Ptas. 1.575 (.nfî  
59U ( 
{Incluidos todos los Impuestos, a excepción de NSeva ^ 
ion 8 pesos más. 
1. a olasi Ptas. 1.325 
2. a económica t SGT'SO 




Estos vapores son completamente nuevos, construidos e ds&i. .. 
año, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En Vrm¿Lic& loi& 
camarotes son de una y de dos personas. E n segunda ê on 
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los ^ , 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. t de 
Para el pasaje de tercera se ha dotado a estos vaporei . 
QÍfica biblioteca, con obras de los mejores autores. eIj eŝ .vV 
Se recomienda a los señores pasajeros que se PresenteILaC¡ófl ^ 
da con cuatro días de antelación, para tramitar la docume J 
mrque y recoger sus billetes. qA^^wi ^ 
Para toda clase de informes, dirigirse a sU agente en. pApT.^H^ 
iijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, PraiCVG «F^ 
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L $ o a l a v e r d a d ! 
" , .A*Ae» queldonde más bo-
«.r» decorar hiblt io lont», 
' L i a r í a y P e r í t i m * r í & 
J iaVo 1 4 . - T a ! . 5 - 6 7 . 
^ m b l ó n pap t l P a « c r l s t a l e * 
A L Z A D O S 
j t o i n o u i l e s F I A T 
fe^g del A C de l-r-anaa. cir 
IC^-, Estrasburgo. , r( , 
feo del A C de I t a l i a , cir 
jíjemi^ de I t a l ia , de 800 k . 
(¡raB ríe""" — 
ESP 200 premios (.lifoiiiilcs ¡".a 
L. UUV? í I . , 1 > I - 1 ' I I': • • 1 * 
.31 
HS^tes 'tipos «ine \r.hvu-.i OL 
S c i a con las nu'joivs nmrcu.-
¡¿0' torpedos , iinin-n-sin.'s. ca 
i venden a i-ivci.-s d cMin-
S , dando facilidades para ei 
«éns, camionetas y . carnionet 
l y de ocasión, se cedeu bara 
ufa toda prueha. 
|T,'br de rei,>araci"nes, pn zas de 
1 prensa para montar nia-
NUM \NCIA —GARAGE F I A ' I 
1 CANTABRICO 
DANIEL GONZALEZ 
• M i de San Josá. n ú m e r n i . 
f á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR. 41. B A J O 
¡8, Visillos, Cortinas, Galeríaf 
fclriias, Gabinetes y teda clase d 
ÜÜili'é.S, fabr;ca,d(i3 a la. medida, 
nidad en bordados para 
el muestrario a domici l io , 
IDOS enea n mos de la colocación. 
es y camlones'de alquiler 
Serílclo parmaneuie y a doioicillo 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
E L E G A N T E S - F U E R T E S - B A R A T O S 
V e n t a d i r e c t a d e n u e s t r a f á b r i c a , s i n i n t e r m e d i a r i o s . 
T I P O S B U Y S Ó L I D O S P A R A C O L E G i A L 
C a l a c & d i o s . c o n s u e B a g o m a r o m -
p e - r o c a , S r a f t e r m i n a b l e s ; eB m e -
¿os* c a l z a d o p a r a i n v i e r n o . 
Espeda iMad en calzado PABA CABALLEBO 
V i s í t e n o s a n t e s d e e f e c t u a r . s u c o m p r a d h o r r a r á u s t e d t i e m p o y d i n e r o . 
V e n t a s s o l o a l c o n t a d o . P r e c i o s f i j o s v e r d a d . 
M a r c a d e g a r a n t í a . 
S u c u r s a l n ú m . S . - S A N T Á N D E R . - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 
c de las Casas m á s acredita-
gomas, 
teoa CONTINENTAL. 
Penta de automóviles nuevos y de 
p p sin competencia.-
¿móviles en venta : 
^AfU-S/lO ni ' . , f.lCtón, alum-
y arranque e lédr i r , ) . 
Jf^biodits me t á l i c a s , faetón. 
PJ'Z. - LimoHsine, alumbi 
F'M estado de nuevo. 
PIBUS .d' l Aiv,. F . 2-12 asientos 
•^M., 18 P.L- ;{» asi^dos. 
J P R I J E T » , , C. B . A . - W 
""ws, nuevo. 
¿ ^ i q u e , 10.nen poetas. 
» N UÜKRI .Ü; ; - \ toneladas, 
jnaen automóviles v eatniones, 
m;garantizando las ventas que 
j ^ J E R N ^ N D O . N U M E R O 1 
v*vi80 a l p ú b l i c o 
^ej nu'vos, Casa 1VL\RTINEZ. 
R ' S n a d i - pa/- evitar dn-
T Quiten precio. 
« DE B E R R E R A , 2. 
l i t e J SBI 
fe ^ A.». « Indiam, 
\ Y ^ } ^ t u e s t a » , 
í íe a^L , ' l l an í a s de made-
1»eleí^' d^s. freno? y manilla-
iün" 11¡r,i,,,",;i? alemana* 
f^e n J , guarda barros, comple-
ric «C£aras ^ " " ' l o p - , -Pan-
^ irenn?"^"1" y "¡Ditchinson).. 
Ü îos í ^ . en a(;cesorio8; todo 
de Lv03' Por recibirlo direc-
[Ü fábrica. 
¿jj^^ayor se bacen grandes 
v ^ ^ N 16 . -SANTANDER 
^ ¿ ^ H L i ! . secundo. 
% t e n d ó n 
V a p o r H O L S A T I A , « 1 1 5 d e o c t u b r e , 
n e l 1 4 d e n o v i e m b f e> 
A^aiitGa eurgs y ^Mgjtroa de primera, segasda aoondoaífiB y t«r««*i «fca? 
>re« 
I S I e n e r o d e 1 9 2 3 . 
d L x M i i t i i r í 
caiballeros .^stlaMes, desde 4 jwseta)^ 
buen k a t o ; C o m p a ñ í a , 9, segundo. -
i " i * 
m © x r © x i d o 
hóteilíto réc ién construido, precio eoo-
nóoüco , llave en inajio. Inforniiaii-á/ 
esta Adan in i s t rac ión . 
SKJ VBSIVOE: 
económico , 4.500 k i logramos andioás , ' 
en harrilles. Infoi-mes en esta Admi-
nistiración. 
A l c i x x i l o 
pisos económicos durante el invierno", 
•insta mayo. «Villa Ani ta» , camipos de 
Sport. 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de su ¡clientelá 
v del púb l i co en general, que debido 
u» las muchag compras hechas en el 
•.xlra/njero, presenta un surtido in-
menso pora regalos de boda como 
Vinguna otra casa en E s p a ñ a , a pre-" 
dos b a r a t í s i m o s . 
' E n aderezos de brillantea finoBü 
nontados en oro y p la t ino, y ©n pla-
•ino solamente, hay g r an variedad. 
Sólo viendo el stock que esta cásai 
iene, es cjpmo el públ ico puede darse 
juenta del sur t ido tan grande y va-
dauo que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta íca-
l a son siempre garantizadas." 
NAN F R A N C I S C O . 25. -SAINTANDEH 
S a n a t o r i o d e a l t u r a 
entre l a Scrrota y .Credos , p rov in -
cia de Av ila (Cepeda de la . Mora),-
i una IMÍM do distancia de esta ca-
pitail en auloinóvül. 
lOspccia.1 pa r a enfern reda des del\ 
aparato respiratorio, raqui t i smo, ane 
m.ia, Tieni^iistenia, etc., etc. : 
Mrdicos cniu.ijiotontes. A u t o m ó v i l . 
Precios, mirxünis. 
l'nipir.hMi de da sefiora viiKla de 
Hodr í^uez . Infnnne.s, Mar t i l l o , 5. 
• 
d e S 
C O R R E O S I N G L E S E S 
d e P e r ú y d e C h l h 
C R C O M A , e i 1 2 d e n o v i e m b r e 
O R I T ^ r e l 2 4 d a d i c i e m b r e . 
a i s í «asa l ta»ra o a a r s a y p a s e i j e r o » d » p r i n m ^ r ^ 
4 » € » K U B a c l « , i n t e r m e s e á ¡ a y t o r o © r a s o l e t a e » . 
Precios para HABANA en tercera clase, Incluidos los impuestos, 
560,60 pesetas. 
Sf8VÍC10 D E P A S I L , MONTEVIDEO ¥ BUENOS USES 
?k r a R í o d e J a n e i r o . S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , P o r t 
S i s n i e / , P u ^ t a A r e n a s , C o r o n e l T a l c a h u a n o , V a l p a r a í s o y 
d e m á s p u e r t o s d e C h i l e y d e P e r ú , 
V a p o r O R O P E @ ¿ , d e S a n t a n d e r , e i 3 d e d i c i e m b r e . 
A d m i t a c « r g a y p a s a j e r o s c á e p r l m e r e , 
s E ^ s g u r a d a y « e r c e r ® o t a s e . 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
tercera ciase, incluidos los impuestos, 425,25. 
E8f,os buque», dotados da toda clase de adelanto! modernos, son muy cómo-
dos y dan esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
LJevan persona» que habla español, para atender a loa pasajeroí. 
Para toda clase de informes, dirigirse a sus Agentes 
Hilos i % Bas ta imhea . -Paseo de Pe red i , n u i n d 
l a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
saldrá el día 22 d- OOTÜBRF, 
9 saldrá el día 7 de N O V I E M B R E , 
® 5 saldrá el día 28 de NOVIEMBRE. 





f ipo? « ^ « • J f w ^ J u » ' * ^ ' / de 15.000 loaldts., saldrá el 2f de E N E R O 
D E S C U E N T O S S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E M A 1 
D E T R E S P A S A J E S E N T E R O S , COMPAÑIAS D E T E A T R O , T O R E R O S , 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S E S P A Ñ O L E S Y SUS F A M I L I A S Y .CO-
MUNIDADES R E L I G I O S A S . 
P a r a reservas de pasajes, fearjifa J fcnalquler Informe que Interese S loi 
tMisajeros para Habana y Veracrcz y detalles de todos los servicios de esta 
Jompañía, dirigirse a los conslgnatarlos en Santanders SENOREa ¡VXAL 
filJOSt Passo de Pereilat ^ bajo.—Teléfo»o W m t m |p« 
d e O n t a n e d a a B u r g o s 
SERVICIO DIARIO B l O U U l U S ; ! 
flORAS D E SALIDA 
Do Ontaneda: a las 10(15'de la maflaás 
Oo Burgos: a las T'SO ídem Idem. 
Oombinaolón oon los forrooarrüek 
de Santander a Ontaneda y d« L a Ko 
bla, en Cabañas do Vírtus. 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcuorras, 
con buen salto de aguasa a p ropós i t o 
fiara alguna indns t i i a . 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS, Comercio, TORRELAVEGA. 
S o " v o x x c l o x i . 
i.'ti's <¡P terrenos pm-a edificar, en 
giran sitio. H a z ú n : J tamúi i Escalan-
i r . MiM'aUahés, 36. 
de uin reiloj de piulisei'a de oro, de se-
iHira, extraviado en .la tarde del d ía 
V. Se gffiatificiará. a ía iH-rsona qiue le 
ítKtpeajUB en i sta AdiuLnisbracium 
- V O 0 -
L a s antiguas pastillas p^cíjOraleB 8* 
Rinoún^'tan ropoei'das y usadas poJ 
el púbnüo santáYfde'nno pÓT~*:OTrresol-
tado liara combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de ventai 
en la droguería de Pérez del MolinOa 
>.n l a de Villafranea y Calvo y en J " 
armacia de Erásiín-
R E A L P R I V I L E G I O 
C u r s o d e 1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
\ G A D E M I A C E N T R A L D E L C O R T E 
' I S T E M A «HERNANDO», CON TODOS 
OS A D E L A N T O S MODERNOS Y 
GRANDES V E N T A J A S S O B R E L A S 
JEMAS A C A D E M I A S DÉ ESPAÑA 
E S F E f i A L PARA SEÑORITAS 
I N T E R N A S . M E D I O P E N S I O N I S T A S 
Y E X T E R N A S 
S E G I S M U N D O M O R E T , 5 
S A N T A N D E R 
V E N D O C A S A 
liien s i lmula , cerca scg'unda playui 
(Saa-dinero). 
1 nformai-á,' esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
« £ » © v e n d e n . 
pisos y almacenes soleados, cónt r i -
cips y baratas, a. plazos; y, se venden 
v a lqui lan lio,te,les. 
ANGELA COMI-:/. (HT.VAP.A, 8, 3." 
Consumido por las Compañías de los ferrocarrileí del Norte de Esp*» 
fia, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de va-
por, M a r i n a de Guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a Trasat lánt ica y 
otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras- Declarados si-
milares al Cardif por el Almiran tazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas. — Aglomerados. — P a r » 
ceñiros m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos . 
HAGANSE PEDIDOS A L A 
S o c i e d a d H u i t e r a E s p a A o l a 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sn agente en M A D R I D : don R a m ó n Topeta 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: S e ñ o r e s Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñía .—GIJON y A V I L E S : agentes de 1 a Sofciedad Hullera Española.—VA-
L E N C I A : don Rafael, ToraL 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de l l 
fteciedad H u l l e r a £ s p a £ i o f a . 
'.vvvvx/vvvvvvvvvvwvwvvvvvv^ -wwvwwxwwvwvvvv wwv-vwvwwwvvvvvvvv 
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Nuevo' preparado compuesto de 
esencia de anís.; Sustituye con 
gran ventaja; al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50 pesetas 
.1)icarb(inapto de sosa, p u r í s i m o , 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, n ú m , « . -Madr id 
D« venta en las ¡principales farmacias ds España , 
Santander: P E R E Z D E L MOLINO 
/vvvvvvmiwvvvvvvmvvmvvvw^ AWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
B e n e d i c t o 
de glicero fosfato de cal de C R E O 
SriTAL.—Tuherculüsis, catarros 
crónicos , bronquitis y debilidad 
general.—Precio: 3,50 pesetas. 
EW CUARTA PLAÜ& 
ü O M E M f l D E A L M A R Q U E S D E C O M I L L A S 
LA FESTIVIDAD!REU6SOSA DE AYER D E S D E > A L E M A N I A 
LA PROCESION DEL BRAZO DE LO OUE NO VEN UK 
SAN FRANCISCO ! EXTRANJEROS 
El señor "bispo llevando el bra 
Pereda. 
IT í iy afafi e o n v c u i r on gnié cnanto.-
étíÚas pia.ilo.?otó o r g a n i z a n loa i l ú s t r ^ 
y r e v e i w i d o s p a d r e s S é l a C o # í p a f i í i 
d e Josns, aátí imeaa n u e s p l o i u l u r ex-
t r a o r d i n a r i o , 
E l l l e v a d o a cabo a y e r c o n o c a s i ó n 
d d t r a s l a d o desdo l a SMÜUI I g l e s i a 
Caitedra.I a l a i g l e s i a de l S a g i a d n C..-
r a z ó n d é Tosiis, de l a v e n e r a d a r d i -
'Cfuia del b r a z o de S a n F r a n c i s c o Ja 
v ie j* , l l e g a d o p o r l a m a ñ a n a iproce 
d e j i t c (i ' l ü l h a o , no p u d o rodo . i r se d( 
m á s . ' g r a n d e s o d é n i r i i d a d n i d é el •• 
cne.ncia. nT i \ -o r . 
Poco, d e s p u é s do l a s cna i . ro de I-
t a r d e era p i i í i t p r á e n o s que l i- j i ipitó^* 
ied t r á i r - i t o p o r la.« c i l l e s del P n e u l . 
y •Rib . ' i - i i . niri.l".fia.lrrien1o a t e s t adas dt 
i p ú b l i c o , (pie e s p r i a b a el pasn ile '.• 
r e l i g i o s a r o m i t i v a . 
A t o d o l o la . rgn d ^ l paseo d é Pere 
d a aguiai ( laba i g o a l m e n t e e l paso &< 
ü a p i r o c e s i ó n n n n ú m e r o ¡ í i a n i l í s i - n -
de i p « r s o n a s . 
L a n i a y o r í a de l a s casas "del t ra -
y e c t o l i m a n eo lga .dnr^s . y e n los edi 
ñ c í b f i p i i b ü e n s o n d e ó la e n s e ñ a , na 
i c i o n a l . 
•A l a s c i n c o en p u n t o d c ' I a t a .nU 
p a l i ó l a p r o c e s i i a i d e ta Reli íEUjé 
o c i á n d o s e a v u e l o en a q u e l ¡ n s t a j i t ' 
P is (•¡i.nnp.'in--is de todos [os I ¡UlpÍQi 
d e l a p o b l a c i ó n . 
A b i ' í a l a m a r e b a n n a sección de I; 
Tai;! I IÜM' c i v i l de C a b a l l r r í ; ! , y BéguÍ! 
Oa C r u z a l z a d a y c i r i a l e s . 
A c o n t i n u í i c i ó n v en dos f i l a s iba r" 
Sais S'-iVu-a* y sefeM-IP-is de las Aso 
r i ae io i i i e s estia.blecida.s en la.s i g l e s i a : 
de l a s C o m u n i d ' o P ' s r e l i g i o s á s " . 
S e g u í a n l a s de las pa.rroquia.s > 
•Jas s e ñ o r i t a s ' d " l a s A s o c i a c i o n e s df 
r s t n d i . i . i d ^ s o a t á l i c o s , n n r c b a n d n sé 
g i i i i l a m r n l e l a s Asockicionc-s , • Cgc-p'' 
r ado i -a áfi l a s M i s i o n e s y IM-opaga 
ICián d e l a F é . 
I b a d e s i ' i u ' s la b a n d a de m ú s i c o 
d e l MiMiic i juv iv y d . d r á s , c o n sus os 
• í . a n d u r l e s ^ g u i u i v s , los n í u . - s de l a : 
e scue las de l a D o c t r i n a f j - i s t i a .na 
Jas C o n s a ' e g a c i ó n o s de S a n K s t a n i s 
Ja a o y San T,n¡s G o n z a g a , y las Co 
í r a d í a i s y A s o c i a c i o n e s de caba l l e ro s 
S e g l i í á / p a. « ' s i a s 'el S e m i n a r i o Con 
' c i l i a r de C o r ^ n >' 1<S sacerdotes y 
re i M-osei d.; i ' r - ' U ' 1S :re i í g i o s a s. 
I b a de báionSío §il bene f i c i ado d o n 
I s m a e l G ó m e z , y de ¡ p r e s t e el d e á n d i 
3a, S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , d o n Ma 
Dind l i ó m e / . Ada.nza. 
D e i r á . s . o u s i r o e x c e l c n l í s i m i o c 
i i u s t r í s i m o sxmor ob i spo , d o c t o r P J í t 
aa v G a r c í C , r . ' v - - l i d o d é n o i d i f i c a l 
y l l e v a n d o ' la, s a g r a d a R e í i q n i a , 
a c o n m p a ñ a . d o p e r los m u y i l u s i r e s ' s e -
ñ o r e s a r c e d i a n o y Ciba.nit.re, s e ñ o r a 
T g l c > ¡ a s y C a l v o , " r e s p e c t i v a m e n t e . 
¡ A l a ju -es idenc ia e e b f s i á s f i e a se-
^ g n í a n l a c i v i l y m i l i t a r , f i g u r a n d o 
«•n e l las ' ' I i r -obernador i n t e r i n o , d o n 
l A u r e l i - i Pel f tcz L a r e d o : el a l c a l d e . 
( P e ñ o r LíVp' Z D ó r i g a : el g e n e r a l gp-
fcterjiador de l a p l a z a , s e ñ o r C a s t c l l , 
' C o n su r p i i d n i d ' 1 . s e ñ o r P o r t i l l a ; el 
fcOlíWMndante de M a r i n a , s e ñ o r G u t i é -
r r e / ; el p r e s i d e n t e de l a D i p u i t a c i Ó n , 
se i lur L a s t r a ; el c o r o n e l de ^Va lenc i a , 
zo de San Francisco Javier, en su paso procesional por el paseo de 
P o t ó S a m o t . i 
s e ñ o r Blanjico; lófi Ina ig i s t r adas s e ñ o -
pes Seija.s y G a r z ó n ; el j u e z do Jns-
t m e d ó n , s e ñ o r Sa las , y l o s ccvnceja-'' 
a s s e ñ o r e s V e g a L a m e r á , C a m i x i s 
oigStKSj .ia i " , l . i i l n z y H e r b ó n . 
G e í r a i i d o l a nnui-cba i b a l a b a n d a 
i.' n n i s i e a d e l r e g i m i e n t o y u n g r a n 
¿ent io . 
La, c o m i t i v a r e c o r r i ó l a s ca l l es del 
; ,uen le , K i b e r a ¡ Paseo de P é p e d a , 
Q a á l a d í o , Ve jasco , W a d - R á s , I l e r n á n 
J o i t é s , M i i r l i r e s y P i m i i d a . 
A i e m t r a r l a p r o c e s i ó n e n l a Res i -
leiieia. de los f i a d i-es J e s u í t a s , v o l v i e -
'bn a v.-. l lear la,; ca.mpana.s. 
C o l o c a d a l a R e l i q n . i a en e l a l t a i 
m a y o r y c a n t a d a s laus preces , o c u p í 
l a s a g r a d a c á t e d r a e! e locuen t e ora-
d o r r e v e r e n d o p a d r e J a m b r i n a (S. J . ) , 
| i i ( a n i i i c i a r u i o u n a b r i l l a n t í & i m a ora-
c i ó n ae-ava de las M i s i o n e s y e l san-
to f u n d a d o r de e l las , F r a n c i s c o Ja-
v i e r . 
C o m o ú l l i m a ce remion ia f u é dado 
a, a . l . i r a r la s a g r a i i a R e l i q u i a , ha-
c i é n d o l ó « b ' x o t a n i . e u t o c i en tos y c ien 
tus de jxu ' s imas . 
1.a i V s l m d a d n d i g i o s a d u r ó b a s t ü 
n i'c;i, de l a s oe l in de la. nocbe . 
( V W W V W W V V X A V V V W V V W W ' W VA V V \ ' W V W V W W W * W ywvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvwvvv^ 
En Orán. E l pleito de los teatros. 
Hiere a suTnovla!y se 
pega dos tiros. 
( ) | ¡ . \ X . — I ' n o l e c ü i c i s t á Hamaiic, 
! ) a m i ; i n L b i p e t , de oO a ñ o s , iba a ca 
« i r s e d i a d i o de n n u s d í a s can Ma-
unida, S. i lor , d'.' 2$. A u i e a y i ' r , j i ' g - M i 
IjO cu l i 1111 rev«>l\ « i ' , i -uandi) lus úo: 
•sla.ban j Ú ñ t O S , el l e i v i n pusn cí (ai 
"HUÍ deJ a r m a i i í n t o al p e c í i o de s.) 
i i n v i a . y d / í c i é n d o l o " q u e d i e p i a r o » , 
di<" (al g.-eülld íuiii,. u s j i i b i . m . i ' n t . ' . L a 
lovia, s i n e o i K i c i m i r i i t o , I'.M i d ; 
deb.aj'0 d é l s m o d v r i e l i o : l ) a .m¡ ; i n 
i l veT ca^ir a, la m n i l u i e b a l a c r e y i -
• n iñer ía , y se p e g ó d o s furos en l a c.i-
,ieza, p á y e r i d o iíniiexito sobre el ¿ ú e r -
10 de Ma i i i ue l a . 
C u a n d o é s t a P é c O b r ó el e o i i ( K ' i m i ' - o 
,(> p i d i ó a u x i l i i i . a e i i d i r i i d . i l a s vec i 
'ia.s, que l a r e c o g i c r i u i y l l e v a n m a 
i c s p i l a l . i b m d . ' sé a i p r e c i é qiK- á p2-
•ar «b' hi g r a v e d a d se s a l v a . i á . 
A i d i ' s ' dje ser Q e y á i J a a l Liósjiitcú 
l e s i g n n la r i i p a q m ; t tón ía el u«'vi( 
pera, « ' a s a r s e , y con l a ' q n e d e b í a i 
ve s t i r e l c a d á v e r . 
i V V V V V V V V V X A M V V V V V W V W V V V V t l i V V V ^ 
Dal Gobierno civil. 
Como]*día [festivo. 
A la hora en (ftic los periodisla^ 
locales acosluiiibmn ¡i hacerlo, vi-
sitaron anociie al gobernador inte 
riño, señor Peláez Laredo. 
Esté les, rnaíiifestó que careeía, d; 
noticias de, itiierés para counini'ar 
les, ya que, en Suntaiuler y ta jiro 
vim ia, i-einaba absoluta tranquili-
dad. 
Unicamente les hizo saber (pie I 
•ai lía visitado uña comisión de 1< 
l'Vdrración Atlética Montañesa pnr? 
Imcorle entrega ríe un uianifieslo di 
rigido al Gobierno, solicitando su 
a[)i)yo en pro de la cultura lí 
y yigor ile la raza, manifiesío qiu 
el señor Peláez hará llegar a Madrid 
Hoy se'celebra'la asam-
blea preparatoria. 
MADRID, 12.—La asamblea pre 
íaraloriii de las empresas de tea-
(••-. que se había reunido hoy, to-
an la determinación^ de' no tomar 
acuferdo alguno hasta mañana, poi 
¡jte así podrá asistir a ella el señor 
•'raga. 
Eri los círculos teatrales se conce-
le muchísima' importancia a este 
icio. . • 
VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV'VV^ 
Los conflictos sociales. 
Un obrero herido. 
MADRID, 1 2 . — A l salir de im ta-
le r de ebanistería, situado en la 
•alie de Ferrer del Río, dos obreros, 
íe les acercó un sujeto preguntándo-
les si pertenecían al ramo de la ma-
lera. 
ivsfos le contestaron afirmativa-
mente, y el desconocido les invit 
i (fue le acompañasen a la Casa det 
Pueblo, 
Como los obreros se neríasen, sa-
••o una pistola y disparó sobre ellos 
hiriendo a uno en la ingle y dándójsr 
a la fuga. 
VVVVVVVVVVVVVY'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
. Los funcronarios de Correos. 
Celebran la festividad 
de su Patrona. 
M A n r ' J D , 12 .—Los f u n c i o n a r i o s d e l I 
i r ¡ pu de r o r r e a s l i a n c e l e b r a d o l a | 
á s t i v i d a d de su P a i r o n a . 1-1 V i r g e n i 
I. I P i l a r , con u n a so lemne m i s a e n | 
l a iglesia, d e los JcnVrd iyos , a . l a que 
e a - i i e r i m n u i c l i o s f u n c i o n a i - i o s del 
Cue r j i o . | 
A u í r t r i a , P o l o n i a y A l e n i a n i a son 
los t r e s i p a í s e s qne s u f r i a i m á s l a i 
n i n s e « uen iaas de la g r a n ^ (evr ra t u 
ro-itea. SÍUS i m n i e i l a s ••«•s| "'-t ¡ v a s s( 
l í a l í ao i d(>|>reci.adais. y la « • a c s l í ; 
l i a r a li>s na lu i -a les i i ' ' l | i a í s es m a y o 
• dio d í a em «lía. y p a r a a l g u n u s a r l ; 
•ailds alcanza, p r « i | ' i u ' c ¡ ' i i i f s a t e r r a 
d o r á i s . 
A u s t r i a y l ' o l u n i a se h a n i i l o y. 
i ' , a s ' i i i i i h ran« i ' , i a l g o a este r é g i m d i 
•nievri de v i d a ; p e r n é l i A l e i n a n i a e 
'•aitaicflismm del ni".'M-co |se l i a l i e c i u 
« ' i d i r solaamenle en estas l i l t innas se 
inianas. 
Toda ta gjeüjte de la clase m e d i a 
pnes es l a que m i r s sufre en esto 
>aiaes de Üa E u r o p a C e n t r a l . Ú h a l l : 
•n s i t u a v i i ' i n v e r d a d c r a m e n l e deses 
j e r a d a . 
Conozco f a n ü l i a i s en V u s l r i a y t en 
I gK) a m i g o s en P o l o n i a , qpiÁerics t e n í a i 
: an tes de l a gnera . b o n ü á s r en t a s d i 
I v e i n t e o ^ " d i c i n c i o m i l c<ii«uia-s o 
m h l o f i n i isos a n n a l m e n t e . H o y , esaf 
^uinnis, t r a d u i c i d a s a l i b r a s o ipeselas, 
j no s i r v e n n i j i a r a v i v i r u n solo d í a 
o c o m p r a r s e n m p a r de z a p a t o s . . . ' 
• E n A l e n i a n i a e s t á p a s a n d o a h o r a 
j lo m i s m o . E n B e r l í n , en l a s cal les 
• é n i t r i c a s , se v e n y a m e n d i g o s (cosa 
I i n e numeta se ( h a b í a v i s t o an tes ) y 
d a n u i s de la, s o c i e d a d o b l i g a d a s a 
v-ender p i c r i ó d i e i w Cóinó ú n i c o m e d i o 
le a f n n d a r h r s neces idades de l a 
vida. • ; • 
J-liii «algunoiS b a r r i o s e x t r e m o s , e n 
'os que a ú n a la ren sus p u e r t a s t i e n -
tas de c o m e s t i b l e s que n o h a n alza-
do exag-e í rad jamein í te l o s ^precios, se 
" o r m a n « c o l a s » de m u j e r e s , desde l a s 
i r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a , c o n 
b j e t o de p o d e r a d q u i r i r u n a s enan-
as l i b r á i s de m a n t e c a , t o c i n o o p á 
a t a s ipor a l g u n o s m a r c o s m á s b a 
•atos... 
E n l a s a fue ras , y ce rca de l a s fá-
a ieas b e r l i n e s a s , se v e n a l , a t a rde -
e r nuanerosos gruipos de m u j e r e s , 
i,niC,ia.noí; y n i ñ o s r e m o v i e n d o escom-
•ros y res tos do c a r b ó n , p roceden-
e de aque l l a s , y se p_asan h o r a s i 
•oras lniseai i ido a l g o cFS c o m b u s t i b l í 
) a r a e l i n v i e r n o . E l o s p e c t á c u l o ê  
l e so lador , y l a m a y o r í a de l o s ex 
r a n j e r o s que v i e n e n a B e r l í n , y quie-
íes c o n sus d ó l a r e s , l i b r a s o í l o r i n e í 
' n c u e n t r a n l a v i d a , n o y a b a r a t a , s i -
IO r e g a l a d a ^ n o conocen estas m i s e -
i a s y aspec to c r u e l del p u e b l o que 
^ufre y se m u e r e de p r i v a c i o n e s . 
T a m b i é n a q u í h a b í a m u c h a s f a m i -
ias que p o s e í a n v e i n t e o v e i n t i c i n c o 
niJ m a r c o s de r e n t a an t e s de 1914. 
Toy esas rcmtas n o se h a n ac recen -
ado , y en c a m b i o el coste de l a v i d a 
l a a d q u i r i d o p r o p o r c i o n e s a l a r m a n -
í e s . 
A n t e s de l a iguiorra , c o n m i l m a r -
os p o d í a u n o c o m p r a r s e u n í n a g n í -
ico c a b a l l o de s i l l a o v e i n t e t r a j e s 
lechos e n u n a l m a c é n de c o n f e c c i ó n , 
l o y , c o n esos m i s m o s m i l m a r c o s , 
upenas puede u n o a d q u i r i r s e u n cha -
é c o de f a n t a s í a e n u n baza r . . . 
U n p i a n o c o s t a b a an t e s n o v e c i e n t o s 
na rcos . H o y v a l e eso u n p a r de za-
pa tos de n i ñ o . C o n o c h o c i e n t o s m a r -
ios p o d í a c o m e r d u r a n t e u n mes t i n a 
f a m i l i a de c i n c o pe r sonas a n t e s . 
FJoy, u n s o m b r e r o de c a b a l l e r o v a l e 
?sa m i s m a s u m a . 
E n 1014, p o r c u a t r o c i e n t o s m a r c o s , 
p o d í a u n o t e n e r u n a m o t o c i c l e t a . 
H o y , e n c a m b i o , c o n ese d i n e r o , n o 
miiede j imo comipra r so n i u n b u e n p a r 
te ' ca lce t ines . 
Con c i e n t o c i l i c ú e n l a , m a r c o s _se. 
u l q u i r í a an tes u n a m á q u i n a , de co-
4cr..4.1oy •«•le'-sla eso i i i i i Cuello de- -ba" 
t i s t a . • •«-
U n m a g n í f i c o s o m b r e r o de c a l i al tere 
c o í d a b a an t e s q u i n c e m a r c o s . U n pe 
r i ó d i c o cues t a h o y eso. 
P o r t r e s m a r c o s se t e n í a u n a caj f i 
de c i e n c i g a r r i l l o s ; h o y , p o r - e s a su 
m a , t e n e m o s que c o n t e n t a r n o s con 
uma m a l a c a j a de c e r i l l a s . 
Y p o r u n m a r c o c i n c u e n t a se p o d í a 
tener antes de lu guerra un alnauer-, 
'.o de t r es p l a t o s , con pervez 
ive. H o y , c o n u n marco y x t ^ ] 
I b o l s i l l o , l . i ú n i c o qno s¿ . j1011» 
u i r i r es u n ch ivo i , . , , ^ _ 
rc«. que po r es;, s u m a so , ! , ' " "0! 
eso t a m b i é n es «huloso 
er u n c l a v o tpue ofre&a M|!v¡ 
•s is tencia . . . 
V muta paed, . rcmo.liar ^ . 1 
' ! . " ^ ; " , t ^ M " ' • " ' • s t a , 
ades . del HeLeh -teman n , ^ ^ 
c a t i v a s in i ipu r t an le s ; I^I-,, , ' 
e t o d o , coimio los c.speculadoiw • 
s c h i e b o r » son rmuy uuinerosog v fl I 
«en m u c h o d i n e r o , con el c i ¿ . 
en p,aga,r f á c i l m e n t e c i i a i ¿ ! 
wesilos se Icis .im.pougau, . 
a t i za y hi. « l i v e r s i ó n cu \ \ .y¿ • 
a i ias las g r a m l r s rapil;,|i's ,1,1 t 
inp^-r io , s i n qn . ' huya fiie,7;i '1 
,e p o n e r un f reno al ogoísmn ¡$3 
de este p u ñ a i l o «le iiiercncjÉJ 
nri(picc:i«i« i f ; ic i l ] i i . .Mile y 
" os i'.oco escrupulosas que SP ^ 
e la m i s e r i a del piieMo, de |¡i ü 
u . ' ñ a b u r g u e s í a , y de las & m 
l i adas l í b e r alee. 
C .GUÁNZOW DE U iJMi] 
B e r l í n , 1922, 
'vVV\^VV\ ' t"yVV^. 'VVvv\A.VV-VV\\WV\\\VlV\\ \VWV 
Más detalles. 
• e l h o m e n a j e ai mar] 
d q u é s d e Comi l la s , 
C o r r a d a l a jila.na, cuarta, en qiifl 
eoogemos l a i n f o r m a c i ó ú del gtiw 
t ioso homienaje a l nwirqws de C(ÍIIÍ| 
las , se nos l l a m a a coaíereucia pi-
a d a r n o s los s iguientes intereíaiitíi| 
l e t a l l e s : 
C A D I Z , 1-2.—El acto de la inaugfrl 
a c i ó n d e l m o n u m e n t o al raarquéa 
e C o m i l l a s h a resultado solemne f\ 
r i l l a n t í s i m o . 
E n l a A l a m e d a de Apodaca se lia-I 
í a l e v a n t a d o u n temple tó coD 
« d o m a d o c o n r ices tapices, ene| 
u a i t o m a r o n asiento el infante 
l a d o s , e l m i n i s t r a de InstiuccioaJ 
• ú b l i c a y el a lca lde de la ciudad. 
A a m b o s l ados del templeU1. hato 
e i n s t a l a d o c u a t r o tribunas. 
E l A y u n t a m i e n t o , presidido por 
dca lde , y ba jo mazas, llego al luj 
.e l a c e r e m o n i a , siendo reciliidoK 
« p l a u s o s d e l g e n t í o . • 
L a A l a m e d a de Apodaca presej* 
va u n aspecto deslumbrador. w*i 
m-posible d a r u n paso. Los ^ 3 
r. l a s azo teas es taban taniliien m«t 
LeAíentgav el m f a n l e condminH 
e s t a l l ó u n a o v a c i ó n ensordecedor^ 
las b a n d a s e n t o n a r o n la 
R e a l . 1 
•Eni .el t e m p l e t e ooujparon^í^J 
-d a l c a l d e , el d«d«-gado de * , 1 
a i t l á n t i c a , el e a n l e n a l Hciüiocqi — 
m i a n d a n l e de .Mar ina y oim*r 
r i d a d e s . . . « 
C o n l a v e n i a del m f ^ . 5 8 
l e c t u r a a l a c t a del " ^ f ^ y l 
*s u n a b e l l i a i m a vh'y'L )A ,n Uisr»] 
a l i a c o n s t a que se l > u ' s 0 . f i ' ^ H 
p i e d r a p a r a el n i o n u u i e n t o ^ - . J Í Í 
o c t u b r e de l i d ! ) , siendo 
Cá .d iz el s e ñ o r Cairela ] ^ * oM 
A c t o seguido , el infn.ate O1 ji|0nU. 
y e l a l c a l d e descubrieron « . 
miemto. r ^ i ^ f l 
E l e n t u s i a s m o entonces a r. 
d ó , d á n d o s e nunnerosos 
p a ñ a , a l R e y y a l m a r q u é 
E L D I S C U R S O D E L 
E l s e ñ o r M o m e j o r - " ^ i c i ^ 
d i s c u r s o , a s o c i á n d o s e ' ^sM-
C á d i z e n el acto que se c£ ^ 
E s t a fiesia-dijo^s t a ^ t j 
Mecedora de l t r aba jo , ^ J , ^ ^ , ^ 
s á g r ó ^ á ü r a n t e t o d a ^ ^ ¿ á ^ ' . ñ 
iniarqfués, sigaiemio j a . ^ 0 
id ^ p K , q u e . u c b ó y | ^ > ' 
auedo . p o r el (mgraiidccun 
das , de ac .neh .u io e s p a a . v f 
i a n . s i d a aman tes ^ X f J 
m l a b o r se b a Oll|o} S 
deales de engrandeenn- !(ici aI>1 
1 los ¡ p a í s e s que e s t á n u 
l a p o r erdrecb.os jz j 
F e l i c i t a , a l pnebUi ^ j , . ^ 
r i b u t a c i o n de esto b " , 
_ d i c e - s e une t o d a l - d 
Rogamat a ^ 
